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iSELfüSH SEJATimi
Ú9 Málaga y grevineia
Al'ífiacién de Porcelana.
3 i b l l i D t e c a  p ú b l i c a
LA
IV IA  L  A  G  A
L u n es*  |L  i e  D ic ie m b re  d e  1905
f i l o c i Q . d a d l  ! E j © o i i ó 2 i i . i e a L  
0 p  AMIGOS DEL PAIS
|/S e  ha lia  , a b ie r ta  de  12 á  4  y de 7 á  9.
Dedicados prefer^te.^p,tje eatof 
á io s asuutos d é la  política, lo ^ j 
á la desdiohada gestión adíBiaistrá- 
tiya del Ayuntamiento, ^es- 
f cuidado un poco, sin echarlo al olvi­
do, algo que se refiero á la política 
^republicana y que 
ía J p ^ id o e p g e p f E a l .  ^
I NÓ̂ ' réferimós>' á  ía actithd y con 
puctó que haái^optado! los reputíli- 
, can:̂ § éh el póngreso en la  discusión
m ism o a s u n to  hace u n o s  d ías, se  ex­
p resab a ' dél m odq¿sigujente:
«Si el Gobierno saca volados los'preéu- 
ppegtos, tai y como han sido presentados ¿ 
las Cortes; si se sube ei pan por conse- 
euepcia del restablecimiento de los dere­
chos suprimidos por Osma, la minoría re­
publicana ^ r á  responsable de la carestía 
nuestros diputados merecerán el odio dé 
los hambrientos.»
«La minoría verá lo que hace. Há conse­
guido que ei Diario Universal, el péríódioo 
de Romanones, que la censuró implacable 
cuando, nosotros Ia.„elqgj[ainq8l. ponga' 
ahora en las nubes, llamándola,, á boca lle­
na, patriótica, prudentie/: consciente y ca­
pacitada. Los eiogioé, de los monárquicos 
don el agravio mayor que puede recibir un 
diputado regnjiíicp^p.
Los qu ,̂ censnr^ípii 1̂ puejblo, porque no 
se amptinaba pára sacar diputados que lúe 
go se hacen-poner de patriotas por la pren
sns actos no justifican laa pompe 
eas designaciones que se dieran. Y el país,’"
, Cuádrog, Espejos y Molduras
A ,  5 ^  " S T  M . - I M X : A . a L J k . C 3 . . A .
También, se acjuerda interesar del goberiador ■ .»iwiI —■ i i_ .' ' 1 ’ .
igualesí
Fabián Vidal
asqaeado,restableceel#a»ío wo»ía vaTnélyTinm^ alcaldes de
Moret y Maura son iguaies í r ’ ^ 1 ^ ^ 9 ’ieJ‘a y Carratraca que en el términp
■?? ®pLvcn Ja recaudación de sus
y satisfagan a,US adeudoa ppr don 
evitación de reappnsabilídadea 
B^jpor intimo se ^prpeban las cuentas 
||UMmpale8 documentadas '̂ correspondien 
II® f  Estepona y Benadalid. 
g^Nd habiendo Otros ásúritos de que tratar 
ip le’faintdlá Sesión* r r ; i
¡QUÉ c o n t r a s t e T
se han consignado en los actua¿’i^  i. 
del Ayuntamiento mil pe- f 
Setas p&ra subvencionar un'á' és'ciíelá r 4 r ‘1 ~ éscÜ©lĵ  IflíXcét
constituye el néismó íuilitáóté 
iopal se ha puesto en movimieito de un
^ constituyese
uu peligro tan grande como el que se iun- 
tara la tierra con el cielo. J
iQué modo de proceder tan  raro tienen 
eaps elementos neos levantiscos 1
i p o f i s a s  d e l  m u n d o
Se trata ahpra de quitar un pequeño au-1 
yscuela de niñas pobres, y re -1
sa moáárquica que no hav por^ ¿ n d e  ^ c^  I á*laTen con Santiago, no dando paz 
^ p rlo p ,n o V e p  modificar s T a S  por decir horiorps del k 4 -tftmnró r.... T^^.rP'P» “ ta lo s  pics uara ir d« htt« ¿temor á„mptines imposibles óimorobáblés VI i  PP® Á
) •«Bebe:^ temer •^™ 8e f e S f a S t  i  p .r i j
ílCfta rt« IJrto fanpAwAá J Í . . T r  , I -p.íitíes deTi?sifautores, de la carestía. fY de-l '<ía x.
ben temer ef desáHebto crécient4 de los re- [de^caHdad d̂e
ppblicáñds y la PWbabíe desRrganización lo c S l  o ^  Pobres para
np'eíi, pon^pniar, a  la, impotencia.»,, Lias episcopales, y nadie dijo una palabra 
n̂ : se movió; tuvo que venir eí dinerp de
Hacé ppcds aías eLSr: Salmerón
izo al Góbierno el enérgico retó de 
qpe si no suprimía el íimpuesto de 
iconsumosyde que si no se sustituía 
el ingreso aue dicho imniióatn rAnrA-m s  q  i  i puigsto ep e 
htra contóbuición más 
®ó!óitativa, no .habría presupuestos 
A, .fe  t>or lo me-
- pudieron hacer los sen-
t^^ie.ntos,religiosos, verdaderamente ins-
• Secretario: don Enrique Vaichez Gómez. ■
_ Vicesecretarios: don Eduardo ■ Jiménez I 
López y don José Cossio Fernández de los' 
BIOS.
C le p e ia s  hf«tdrij|$g«
Presidente: D. José Baréá%oliná. 
Vicepresidentes; D. Laureano Tálavera 
Martínez y don Zoilo Z. Zálabardo. 
l^^®ee^etario: D. Gustavo Rittwagen So
Vicesecretarios: D. Eugemo Racb y don 
Alfonso González Luna.
d len o t^m  f fs le p s
Presidente: B.í Francisco Rivera Valen­tín.
Vicepresidentes: B. Emilio Chacón Mo­
gollón y D. Miguel Ramos Martel. 
trinr^®^^” ° '^ *  Hodgson Bales-
Vicesecretarios: B. Rafael Maftín Ruiz 
y B. Pablo Prolongo.
I ^ í t e r a t p r »  Y  B m tk H  A n te »
Presidente: B, Migij|l_Bolea y Sintas. 
Vicepresidentes: B. José Carlos Bruna y
dpn líicolás Muño.z Cprisolah , ^
S^ecretario: p . Salvador Ballesteros 
Vicesecretarios: B. Agustín Sánchez 
yuintana y don Antonio ,Gamp.oó Anaya.
......... ....
6n  el m ieipo ^ n tid p ^  DQP q u e  ad em ás 1 ®;f^*^^entQ^a L legión militante dí*l neismo 
d e s e í  ' largagía la religión psm sus fines
dad dé cmtei'io hace eoinnidir ñ i.. t
á? obstrüéción, á que fueran apró- 
bados.
tp ^ S  los colegas en sus juicios^, cuentan coala complacen
G la ^  está.;q?p%.puj4píj^s, a jdpa^ar I %  y el Wlllsm<>
la  In te re san te  o4^SÍ|6p, i^qijr^geó^ . Venzan y triunferi áhóra en' iántíi llega
d irec tam en te ; ■álftrmipQm;-^él;-CÓm|®t%%^^f^^P*^?8alia^^^
D esppé^ dé es tp , *qiie pajrecía e l 
augurio de  u n a  ru d a  y h h é r g ^ a  cam - 
~aña de  oposic ión  en  q u e  lá  n iin o ría  
ip u b lican a  ib a  á  ro m p e r to d a s  su s  
lizas en  favo r de e s a  su p res ió n  p p r 
m ué c lam a  tp d p  el p a |s t ,f íé p /c o i^ á  
G óbiérríó , cu y a  v id a  tie n e n  la  
l ig a c ió n  dé  d íficü ltá r lo s  d ip u ta d o s  
p ú b lican o s , hi?s é iico títrá iíio s co n  
n e  de u n a  re u n ió n  i ’é  ;ias m íó ó ría ó  
Jp ir la m e n ta r ia s  h a  sá lid b  fín  a rreg lo , 
1 cop el c u a ih e m o s  de óecM ^^^ 
está, q u é  no  püei^e e s ta r  éonfo rm e el 
partido  repub licano .
E s ta  o p in ió n  se h a lla  perféctám éni- 
te re fle jad a  ed  la  p re n sa  fp p ú b jican á  
*^ie g o za  de  iu d ep en d en c ia , q u e  n o  
itá s u je ta  á  in sp ira c io n e s’ d irec ta s  
e n in g u n a  p e rso h a lid a d  de term ina- 
y q u e  só lo  récpge la s  im p resio n es 
lá n rása  de l p a r tid o  y (É  ][á emí* 
p(5ndél.óaís; .
Nos hallamóSj pups, en el Cáso dó 
;ecir que ,l£|, minoría répubíicatía del 
Cougreeo he,, comenzado,fiá| labores" 
parlamentarias signiesÓP éh^pn ppi- 
to tan importante cpál é|, pp iqpe se 
trata una conducta piamétÍRáfefeié 
opuesta al deseo y á las aspiracípnes,' 
no sólo dél partido republicánó, sino 
inmensa mayoría ;de la opinión 
ica; y aunque esto nos duela hm- 
teherlo ^ e  consignar, más nos 
ría dé doler contribuir con aues- 
spenmó á'Sqüe é^a conducta j por 
' “dé adyerténeiaf Iqf les y dé.cén^
• ju^taé y ineréPipae, ;po ep rfe î^
g reso  y á  lá  j |fá tu ;-a  del p a rtip o , qu i 
zá  p o r e n te n d é r  aigurrós,érróhéániíen- 
té , q u e  co n stitu y e  a n a  fa lta  de  disci- 
p lin a  dec ir v e rd ad es J |sa  y h r ó -  
m én le , y p o r éstai^ p t ^  déh iáé iado  
ligados á  lo s  m phfadój^  p é ró  d é  cuál: 
q u ie r  m odo la  O pióión é é  üháhim e^y 
á  eha; no  p u e d é  su s tra e rse  l a  in in ó riá  
rep u b lican a , s i  ,qu jere  se r  h e t in té r?  
p re te  h e . la s  a sp irác io n es generá íes  
^ e  lá toR iensa m a y o rk
provocan y  agriiván con su 
I  feroz.
ÍF** ***•*-?**' andiáa!'
Lo és el conpeido en - Ips Estados Úiiidos 
por ^mombrp do guerra Frisco Kid, éue 
signiáca <(el niño deSan Fráncísco» ; él suyo 
.f^^áaes «FfedjRacik. ^1 tal sehápropuA- 
t»to na% íáenós quelustrar las hojas 
los jéfes de Estado del mundo. '  ̂ ^
, Ad?® áA®® á© edád él joven Frisc'o 
dfirihoé, a b a n á q n ^  
fciudad de San Tr^ncisco, y, a jp̂ e, jproida
i j®  íF g?. muy lairga, 
tan süciá yéstrééha, 
tap fttf I fténdida, 
lectores, qué poést^
trabajo inhumagg f  ■ 
transitar p,(ir elTaV
, m  p á n  provecho su iudus-
Óm¿|én aquella ciudad, se íórdft liiRf.rÁ'p'laci' «1 aJ-_'Jii
B e n a l a u p i a
En prueba de^parcialidad publicamos 
el siguiente comunicado: ' •
_ Sr. Biréctor de El Popular.
. Muy distinguido señor ínío: En el núme- 
ro 818 de su ilustrado periódico, correSnon- 
diente al día 4 del actual, en la tercera 






r a r o i o a  i ^ c o K Ó m c o a
cHÉiiiiiiiin».
O aste lftr , 5. M A L A G A
X^osejae de relieve de varios estilos 
para zóeglos y. decorados.
4  M o tta lla js  d e  O ro
Bañeras,-—Inq(j,q|po8 desmontables. 
—T^bleros^ y-,toda cle^e de éomprt- 
iBido^ de cemejato.
Garantizamos que la calidad 
<k hs producios de esta caga es Omtiíjfo. 
rtrnU y  no tiene competencia.' f’ ' ' 0
^ , fáncisco Panla­
gua,'detuvo .ayer a Mapuél Riverá Márquez 
y José García Ab.olaáP, ambps de 17 añós, 
Ijor hurtar tres macetas en .el la^ar áe 
Clavero.
municado, con el epígrafe: « D ^ e  Benalau- 
üreánl
C om ieió id i.—Ayer tarde una comisión 
del pernio .̂e ultramarinos visitó ett S» des­
pacho al Delegado de Hacienda para hacer- 
tejíresenle su protesta p p r, jiSp cuntas que 
íes han sido impuéstás y qué elfos consi­
deran exsjeradas. ...  n-i
de iu stfa íla s botás d é fá B ^
fiOLAMliAClÓI  ̂ESP^IAL POPULAR,,
C R O N IC A
®l;.fi®ddCj|S#iegarpy, pp .sd  bréye etapa 
mitíísterisl, hizpí aléít qpé ño Honra máehó 
su jiberalis,|up. -MéiléfiérO' proyectó' de 
restaWeclmieát® imlpíóéibs sobre
enrizo  y las harintó que éü|ri|fíierañ fós 
ppá®é^4oreSir,, ' '0 ' ' ’ "''
Sum  al po4er el Sr. Moygt, y apuneip, á 
todos vientos,: 'su resólndón de inanteneir 
tan antipopular medida. No. sólo niégase 
á cumplir el compromiso de suprimir los 
consumos, sino que rsmachá el clavo, des­
haciendo lo poco buéno que en ta l sentido 
iniciarap los pariidarios dé Máolíh.
Defci(|idaiíieéte, estos señores son muy 
liberales. ,
m y pímieñeia 
sncat’gadbs
es la  prim eirá v ez  g u e  ipqs jlje- 
irig ido e n  e s ta  f o r m a ; á  IftS re r 
n ta n te s  en  C o rte s  de l p a r tid o  
^advertirles e l e s ta d o  d e  op in ión ; 
en  é s te  a s u n to  h o  é s tam b s éo- 
ai igua l se n tid o  a e  eáp i’é sa h  o tf  os 
; ^  y la s  q u e ja s  J l á s  ce n éü rás  se 
v e n I b d ^ j ^ ^ t e s . ' '  '  ̂ , J ,; j ' f ’"
Progresó  de  ¡Zárág'OZa, jiupu r- 
dittrÍQ q u p  e^ ,^t:gano Óíéí p á r ti -  
ie C n ióp  T tep u b jip au á  énTiquejlg, 
ciá, iquáére e n  ésta, é h p t ió h  
é r  las aosaa ,©latas y  .dic,e:
Ite
la disciplina éxagerádá, cuadra biep
bjre de,fórTÍlÍ0iRp. f  éntre qge ^os
rebeldep o .no$ puedan llamar servi- 
(gímos, sip vaehar, lo pririe ’ 
hando la ópipión répubíicáhá y ró- 
ló séd lálidPs, hemos éílrnjadc^aifé- 
[vpees, que lá vida de lá Unión Répií- 
dependía de la conducta‘¿ue la 
í observara en las Cori;és 
ló ésa conducta né éstá’. én armonía 
|spitacionps dél partido, é s’pireciso 
M^lq áfi para que sea óljotó de ̂ na 
ición cátegériCa é ínmediá^  ̂ * ; 
^ e l v é  epta aeiitud nuestra prppó-_ 
[érturbadéres;; no im]plrcá bbstilídaí
En todas las naciones, ios partidos gn- 
Hernaméntáles hácfen hón^^ 
pías y tendencias^ Sus nom br^ estáhlecén 
tipa diferenciación que confinan los he- 
phos. Y cuando sube al poder la agrupa- i 
pión libéial’, todos saben qué estó signifipa 
un cambio de política en Senttdé de avancé.
Así en Inglaterra, dopde Campbell Bán-rj 
pérmán representa unprograma opuesto por 
jcompleto al reaccionario dé Balfour. El jefe 
deios radicales británicos,al subir ál poder 
lleva como bandera la niódificación de los 
estatutos óe las Tráde'Upifips,Ia lucha con­
tra el monopolio dé lá tiérrá, ia bóntribu- 
ción proporcipnál, lá revisión áe, las leyes 
sobre la .enseñanza privadá, ia r ediícción de 
los gastos y, por lo tanto, dé ios impuéstós, 
y, Roserbery mediáíilé, lá£ ;éoncésión, del 
home rule, ó autonomía, á los clamantes 
irlandeses. Y es que en el país, jpodélp d® 
la libértád pólítícá, él partido copsérvádqr 
responde á su nombre, siendo reaceípPárip, 
—por mp® que para p^uí,y como |ibértádes, 
qpiéié||.pips sus reacciPnes,^ipiép|jj|s 
liberal: éñtraña vn jpáso Vigórosó eñ^H en 
da progresiyá, upa ’ péetificáciÓn d® iWfm- 
perialismós .suicí^s, unp'triíéitpÁ las tm
diciones librecambistáSi pnienpzádá® bW 
Chamberláin, el tránsfuga rádiepi. “ i 
¿Y qué diremos de Frpncia?, Epile É¿Ii- 
ne, él conservador, y^^Cpipbps, el peííí pere 
délos avanzados, mMia un al^sinoj Es el 
upo portaestandarte del mónarqnisiflo dis- 
4éJ -Pred.oipiu.io cpngrégácionista, 
deip  ré|ccíón niilitár con'Negrier y JlérT  ̂
cier, dé la  féprésjpp peptra las huelgas^ dél 
nacionalíspp S i^idá e imbécil. Eselo|:ro
de ios 
dé
Los baché^ ppn muchos, 
y ep eUqs éprpib,ergán 
ip s^ ú a sfe p á ijp ' 
dé dps pños lecha, 
iQué callé, lectores, ; 
tán pücia y tan féal 
A;íPí po iñe extraña,■ 
qué 1̂’cólera^tetígá'' ' 
pfíí éampp libré' ; ' ̂ 
y  abóbadá tiériáf 
parp dar al traste
M í® ® ; ello se |r¿slpda á |p capital, 
PO|?PT®,®9g®oup,cioneff ppra per atendido 
H|auca y  consigue su ,désep iim- 
bptas de Mr, Ifóosevéit; Con es- 
"9 P  opee tan popular que diariop y revistas 
lo retraten én siis páginas. No hay que de-
dinero y-
? ^^?re®  .coneipensámiéptÓ 
UJO encías botas c il rey'Eduárdo.'
|»or infiuepcia del embsjádpr délos Esta- 
dp® ümdos jpenetrp en palácio y logra sef.
P S  ®*8ou tiempo, él limpiabotas dél mp-
. Ayer llegaron los piguien-'tes, hospedándole: : ‘
_H otel,Colón: D. Ramóp Marzal, D. José 
Morales, D. Fernando Hpbeilo y D. Viéto- 
riano Quiróp.
^ ‘Hotel Inglés: D. Dionisio Arrachea y se- 
ñora, D. Francisco Plpna, D. Edpardo Ro-
dr?guez, D.harioa Richard Lba-^nanin y M. Federico Giiavy.
Hotel Victoria. R, Julio Calvo Flores, 
D. Leopoldo Torres, señores Marqueses dei 
J?.R® d®; Colina y B» losé M-* fíuiá Mar-
)e Londres marcha á Barís donde consi- 
1 Igual distiiición ¡por parié dp Mr.
 ̂loramos Si ha ábandonadó'ya la papitaf 
?rancia; l,o que sí qps .ponsteés qué le­
en proyecto" él viaje a Bérlíh V San Pe-’ " ■ - . ....... . .rf.
. ........v M ^ d fp o u id ó
y fflucha i^  Inercia, : 
ique^h la vía dicha, ■ 
ha tieinpo se ¡observa. 
Señor Presidente ' 
deF í^nc^ót' tepga ; 
piedad' d é  los pobres : ■
, yerinqi^y ‘̂ á  ''V :
iá'foráíá adéeüada 




como h a  tiempo ¡existe 
en la cálle íaquelia- t
ttíwbug^ con objeto de p r e á ^  suS^sém-
é i^  a|; K ai|Íf y aLTzár reápectM
dand c^o¡qida 
u to
ibr ma.rca; ,de cerne:
Lento Yá]
O bib reé  par|K ;céitten too
|reoioi( éconÓmico|,'convencionales^ 
yqsitario general, diísá de JB iéco Má 
•rRartO ir. Granada; 61. ■" ‘
ar<
á^U ^oble de que lá Rjiionv^áquienJ^aha.ele^^ Bretaña
II®?®®» de que entre el elemento di- fanática, ;una estátúa á Renán, el apóstol 
M e l p m ^  ̂ rig id b  J é -1 dé la  verdad yTa beUezav ' ;
Jiu^fa Mftm(^^al¡cle),i 
; jPor disposición 4el Sr. Presidente 
rúéga á'ios iñhiridhbsíqhé la hompon^ 
gfineyal o r to
riá ^ 'e 'sé  na de vérifieariéi-dia 11 deí cbt 
rri|to,^á,lap^ nppHe,(||a-
rá fratar Jlé iá rénovárión de l is  jiiktaS dé 
distrito^ riübiril*.®i y del r^ inb réW ^ 
los.corréligionaribs que hán dé/cdbstltiür
éFJurádo7de hhnbt'UetíbeumpíiMéblo dé
qjjé P^éscri¡b.ep las b a ||s  XIV y.XXIf de laS 
instrüfccionés dádáé por nuestro Jefe dóh: 
ipal^^|óqj%ríí lé  orgáéiza^^^ del^
d é  l^mqnibre.’dé ipObi-T-Hl Ré
Haga
Or disposición del señor presidenté y 
cu&pliendo precepto reglamentario, sé pre- 
yiéle a los señores socios que á las dos y 
m t|ia  de la tarde del día 10 de Enero pró­
ximo, deberá celebrarse sesión de ASam- 
b l^  ^jgeneráb ordinaria; para en ellS"dar 
chénta de suí.gestión ja Junta Diífectiva, y 
prbroderá te  elección de doce vocales^ára 
ia Ü ^ m a  por renovación anual de süFíér- 
llparte, a^a de otrbs dos vocaleá^íara 
yacaptes prqducidéé. Pbs Jéüeciffliep- 
d e ^ q ^ n e s  h » J m  4é désempefiar
i^gos de presidente, yfcépíésiíiente,
ib, c<g)^^qdor,ibibRbte5ariQ y saotóta- 
¡néral.  ̂ juMT' M' “I P :  ■
. „ ga y ÍÍqÍémbré;.B d® ítQS, P. A,: |1I 
j®%:U® Secretaría: hiesjápia^ó, José déJUí-
fpf0tiDÍae.
r^»  qqe ; autoriza don Pedro Alla tara Ba- 
rrqsp, nombre .desconocido* en la localidad 
y en él que se hace, entreoirás, ia afirma­
ción de que el alcalde ctm su otró hijo qm  
figura de secretarip hacen en pZ Ayuntamien- 
*Q cuOfnfp les conviene, etc.
Cómo' .tengo ia honra de deseiñpeñár ac- 
W®jte^®;l modestísimo cargo dé'sééreta- 
rioTre la Gorporácíón aludida, cuyo puesto
®b®oluta independénéia, dentro » - r-rr- 
del limite 'de los deberes y derechos que l,e| tiuéz.
son inherentes, esperó de s.u amabilidáh se I Hotel Niza.—D. ífanuel Rayes
sirva publicar en el'lugar debido la s-s i-‘guíenles rectificaciones: 
l . “ Que el hijo del Sr.- Alcalde de' este- 
pueblo, es oficial de la Secretaría; peromo 
secretario, y que nunca ha preteMido 
abrogars^atríbuciones que no le cÓírés- 
ppnden. -
^ á qmen alude;'con; *
cejaldelAyuntemientp, no es guarda del « „ .. . -  ._________ _
monte Opayal Altp, pite» estps pueptes es-g ̂  *®® Hrié ía) pirro de prpM
teu desempeñados por Juan Mena Carrascoi anoche por el sargentó d t




cial á uuéstri 
natío don
n o W n . -A yer tarde se verificó el 
de un hijo del industrial doñ Jüáii
1 mésame á la farni lia y e AeSné- itro — - — 1'
Amo:
querido amigo y correligio- 
^nio Azuaga, abuelo del fl-
í-M l "-'n'iwnriBi ''ii'''
X a
visión fué acor^éda en previ sióp dé que los 
intereses’del %ÍQÍcipip y la Hacienda se
perjudicaranporla falta de'postores á lás
subastas, cosq que se tenña, dada' la  esca- 
sez de fruto y alta tasación del expresado 
monte, á juicio de Ipp prácticos. '
1 |és suh^ tas verificadas,
baste lá fecha, párala venta del fratp ctel 
monté de ye|erencia, uq se ha presentado 
licitador alguno.
‘í? « í J é d o  la falta de 
exactitud vá las priñcipaies aseveraciones 
del cPmunicadq de referencia, y todas lás 
<ju6  ̂6st& récíificáción. cóntiéiie- sóii sus- 
ceptibles de ser probadas én  forma docu­
mental indubitada, entiendo que'todas ías 
demás, aunque á mí no competen, procede­
rán dél misTno desdichado brijen. .... ' I
En la seguridad de encentrar justa hos-! convertí
pitalidadá estás líuéas, én tê  ptíbliéaSónt 
que V. dirije, le anticibá las graSas y S  
vecha gustoso esta oportunidád para ofre­
cerse de V.,sftmp. s. s. q. b. s 
Martin Guerrero. '
7 dé Hiciembife de T 905.
i lio cuerpo Pedro Luna,*pojf susjtraer
tuna talega de trigo del Muelle dé Guadirfp.
C Í l in ^ to |ó g lg |i .—-Hoy lunep, "
las ocbo y n p i a  de iS ’hoche, celebrará 
junta general exlraordinariá la Sociedad
•3
Ptepagandista dei Clima.
El Objetó de la convfcatoria es de sumannî fo-mnía ^j_„*r . ,importaucte, pues se dará puente de Ja ex- 
posicmnque se dirige al temistro (jé Fo- 
mento, en súplica de qué desaparezcan los.
depósitbs de carbpnes dél paseo dé Heredte.
X a  e a l l e j a  d e  M o n te le d n .—Las
autoridades ignoran' dé seguro Tía éxisteh- 
cia^en nuestra capitel de Ta calleja cuyo* 
nombre encabeza estas líneas, ó al menos 
así lo demuéstrá el pésimo abañdohb 
que se la tiene. eq
Hállase rtida en inmundo retrete y 
m»d«rn y g^g desgraciados ha-
m,, Diego
•l.f p j j g p i
R e  v ia jo .T  ^n  pl tren ,de ía una re 
f?®®®^d, ®blp®yey de Madrid y Barcelona 
dob Mánuél Jiihénex de lá Plata y donPeleaV ’ ' ; i ■ !EduaídciPaláu.
, T,"r‘?^.,ri dé ¿8  tres y quince marcharbn 
aMádrid elpflhier teñíente de Infantería 
don Emilio Mároto y el señor doü fiámáSó 
López de Uralde. % '
„ ®®d®®te’ f  oís á diez, se verificó en
e^a ?Sociedaq lá éíéccióh de hueva Junta 
^|ecfrya y mesaq d secciones par,a 190fi, 
por iunaRimidad
«Xa M u j e r  Iluat|*st4fi»  ep bby la
Revista especial par§ las ,damas; el segun­
do núpaero demuestrá qué su ’Birectqr, se- 
ñor SáM, procura corresponder cbh créCéS 
á la distiációh y éxito qué óbtíené.' '
La Mujer Ilustrada es una verd^dérauj. tUUíifllia aaCl COn m ¿ -yrvv.'íwww V» uua
OTán número de vQíp la siguiente candida la muj>r̂  ̂ lá par, ; muy
mía: " dul eh todo gabiflété y fálléif,'y en párticiL
lar á todo Colero, siendo hoy el baluarte
hajo te amenaza de que por 
efeéto de tanlp suciedad de desarrolle cú’ál- 
quisjf epidémia que ponga en grave peligro 
sus vidas. ; f  ;*
Todo cuanto digamos resulta pálido ante 
la  realidad.
La más asquerosa callejuela dé Marrue­
cos ééte más limpia que una patenal cbin- 
parada copla calleja de Monteleón 
' Esperamos del Sr. Alcalde, dicte las me­
didas mas rápidas y oportunas á fin de co- 
Wégir tan censurables deficiencias. I
, H o g iíp o  R onaB ález B yufiu»
í®J®’’é?». se véhdé eh tóaos los b^enosTs-táblecimifint.na lio IWÁioA'í." • '>' « T ) > “ ™ ̂teblécí jentos dé
R n f e r n i^ d a d e u  d e  l o s  o jo s  —
El medico-oculista Dr. Lanaja trasladó su  
domicilio y consulte chnicade la Plaza de 
la Merced, á la calle del Marqués de Gua- 
diarO n.® 4 (travesía de Alamos y Beatás.]|
R a l e U p b d n  R f o lb |ig g ,  estilo G,I-'
¿r¿í
. .Prégitoá ’ppr ql jáéñbr Btíen,o
sé reunió ánteayér la Comisiób provinciáí.
Bl y e r b e r o  r ^ U o a n o , ' laerte% «8 , | f  1 »
ítoo, ® e V M m e  ajite líB iíir;^^ 
laméutáriah, dbméáador .áel peligroíuégról
m
lo, seesttoezcá iína idéfitifiéVcten
tes todos que el cambio de actitud 
ibríá republicana con respecto á 
"ftn del presiipuestó, no sé habrá 
húmb dé pajas; nos consta qué én- 
ttidad de la tertulia parlam entar^! 
afo Moret habrá acéptádp, dé mábéra! 
*meiios definida y córicrótá, las condi-í 
impuestas por los republicanos paré 
sus ihtransigehcias; pero no fiesta! 
^Con gentes que faltan una vez y otra, y 
* á la palabra empeñada públicámen 
íbs tactos secretos parecen de todo va
m
M  Pqte, fratantio del
agjrqrjos y católteqs, pon unq né^'cfbh %é 
las afirteácíphéé líbéraí^  y proCTésiStásj . j  
eq íteha,'éh  q»P ^^anardélli ahte^  ̂
tip ahbifa, hacea triunfar tea izquieidap 
deapuéa de 1a reacción que .'Pelloux perso- 
¡bifleara» y en lá libre Ainérica, cuyója;de- 
niócratas, fróhte á  láa éxa^éréeionés impe- 
riáliétas. Ja omnipqtóhcíá de
pî p ip  pn cruz de oiro...» 7 
• " '* %  'l'
ijljlq  én^Espphá, iibéíqlep y,íteBs,ervá^ 
je s  no confirman sus nómbrep con sus Jie- 
cbos. i^ fqqd iidos eh qa  j j ^ o  anatema
Durán Sánchez, Rivera Val:éntín,
Pérez, Pérez Hurtado y Moscopó Martínez^ 
Después''tdéí léida y # p teb » ^  >ê  acta d ' 
te  .ábterio.i^.be acordó qúedpte ®ébre la ote 
éa la  reclamación copteaiia yriidez d<í la  
iúítimas eléce|onéé municjpéfes celebrada) 
é n T b * T Q X ;:^ g iíia n p Y ^ y a í^
"Queda enterada ja  Comisión de íps escri-í 
tos remitidos por los alcáldes de varios pue 
bte® M riiei^ndo no haberse presentado 
réctemacÍQni|lguna cohtra .las pleceiones 
municicijéplé^hllímamehte ^lebradas!
Se^pprqeba la ® j® Contrata M
Gohtingeilté de los ceftifleados de ingrésoá 
enviados por los alcaldes de. Guaro y Cam­
pillos. '#  ^
Acuérdase participar al gobernador civil 
lá fuga del Hospital, de los dementes Pe­
dro Navarro López y José Villalba Ariás, al 
objeto tde qu.e ordene á los agentes de pu 




J n n t a  D lv é e t lv a
Director: D. Pedro Gómez Chaix. 
Vicediréctorés: Di Antonio Férti 
^García y' doníAhtonio Gómep Díaz.1 
: Contádór: 'T>. José” Ramírez García.
Tespreró|T). Pablo'Gagel. ,,*
Vicetésbféro: B. Vicente ]
¡cbo.
Ríblioteéario: D. Joaquín Solano Rittwa­
gen, '-"-I:
■yioohihhotécario.: D. Amtonio Robles Ra- 
jmifez. ■' ' > ;,
í Vocales: D. Eduardo Gómez Olalla, don 
Francisco Masó Torruellá, don Luis Mén­
dez Soret, dbñ Ehriqué Car^éuel Sajinas y 
don José' Ponce Re León Correa. '
7 Secretario: BlEnrique Laza Herrera.
Vice-secrotarios: If. Juan Luié 'Peralta 
Bundsen y dohRicarte Oallardo Calero.
Presidente: H. , Carlos Rivero Rpiz, 
Vicepresidentes: D. Juan Barroso Lede«- 
ma y  don Andrés López Jiménez.
Secretárip: D,,Ignacip Falgueras Ozaete. 
Vicesecretarips: D. Enrioue de las H¿-
Este númerp tienp tel, profusión de bue­
nos grabados y tan selecto texto, que com­
pite con la mejor Revista extranjera; ade- 
m ^ , Ib ecoizémfro de sus precios de sus­
cripción, 9 pesefoa año e» toda España, le 
hacen indispensable entre las señoras, Mb- 
distas y Bordadoras. '■
Se suscribe en las principales librerías 
y en sus Oficinas: Cm^rera de San Jerónimo 
31.—Madrid., ;
q e 
ras Sánchez y don Fraucisco Baleqzqtegúi 
Cardero. ' ’ ' jk
;:7A «rlcu lt] |irii, . 
I n d a s tb l i i  y  C b rite re lq
Presidénte: D.>José M.® Cañizares Zurdo. 
Vicepresitentés: D. Ramón Ruíz Mussio 
y doq López Cfomis.
C o m lf  l ó n  d e  i^jhf»Btpe.--He aquí la 
qué ha de actuar en la. sémahé dél lO al 16 
de Diciembre.
Presidente.—̂ D. Miguel Denis Górrates.
-^Vocales.—D. Francisco Sánchez Pastor 
Rosado, don Fernando Rodríguez Guerre-̂ - 
ro y don Fernando Briale's Bóminguez.
Inspector del Mataderoí—D. Guillermo 
Reboul Arcaya.
Inspector de Pescadéria.—D. José Ponce 
de León Correa.
Veterinaries del Mercado: D. Juan Mar­
tín Mdriíuez y D. José Aivarez ¡Pérez.
Veterinarios dél D. Alejandro
Avila Con ti y B. José Lópsz Sánchez.
Secretárib: D. Rafael Mo:ra 'tíarqéte^o.
■ni’’''''' Í'-V F’'"——'̂ *̂ T!» estilo
nova.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrlcanJlp Hijps d.e J. Prpíongo v 
que tanto é z íte H n  ténidp por su sunetor 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, calle de 
.an, 51; \
*
P ib P P  Beutehe Dame pimm máh' 
Gaste, u q  jwóitéré Ausjcüpft an diese 
dafctiqn unter d ^  Rustebéh Z Zuschrribéq.
Bmrm e w o r l m
TUlsivh IOS discos éápecitoj 
Dé ventá'éu lá' Pafmacfá éeoRédih^yi
I ,O S  f Q |? R Í j t R ¥ ^ á |S
Se recomieqda visiten ia tienda de Vinos 
de calle Strachan, esquina á la de LarioS, 
donde encontrará^ vinos para mesa, com­
pletamente puros y  de las méjofés maréas 
de Jerez y Sanlucar, licores, coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fab^ación 
esmerada. '
«B l C o g n a e  G o n z á le g í B ya iifl»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto. - - ■
quiere'usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LTLLO. El 
que es calvo 5 se lé caé é l oábeUo ’és nor- 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.‘‘ttltoa.l 
" B lo l - X a z a j  vé^se 4;^ ' ■ '
Petróleo ^,.--cabéI Se VAde hadafrascosB o p  e s o a n H íi lo s o .—Ayer fué dete­nido Cristóbal Núñez Romero por escanda-i'i *
Uzar embriagado a» la aalle «al Anola. |gaerfa B o d a lo . - - l l? , f f i”«  u r '* "
B o «  opooB a-rE l guarda jurado  ̂ ’m m
. i-
A ■
Loelón antiséptica de pef» 
itune exquisito pata la lint- 
pieza diaria de da cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
quelcompafla á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
•
E! meiof microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICÍEy descubierto 
por él Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPAy la TIHAj 
la PELA D A  y demás 
enfermedades parnsitariM 
del cabello y de la barbía*
I ' . : ;  D ij ^ 'Ü I d r id
I ,  ̂t i  Dieiembr#1905;
F jR oyecto..';
Á El diputado republicano señor Nougu i sé propone presentar á las cortes un pif 
yecto de ley relativo á alcoholes.
Dicho diputado piensa, cuando llegue él
giiiE
Preparatoria para todas Jas Gairesaa,
Artesi'Ofloios é Industriasí’
I Fundada el año 1898 y d ir lg id a ^ r
iQ ion  A n to n i ) C » ;E u iz ;  J i n í é r i « z
Premiada en Málaga.:con MedaHade Sta- 
ta en 1900 y de Oro en,1901.;
Dibujo lineal en tqda su extensíoirWt^aw^j 
peL tela, lavado y proyecto, idem ornamauí-:; 
,taoión, mecánico, figura, pMsage,_ad®*^®®* 
perspectiva, arquitectura, decoración, topo- 
gráfioo. y anatómico. ^  ,
Horas do clase.de B á 9 noche.
Aldmosf de?
É n fe r m e d a d e s  de> lo s  o jo s
Dp, R ü iz  d é  A z a g r á  I ^ a n a j a
m é d i c o -o c u l i s t a
CJaUe MARQUES DE G U A D M O  núm. 4 
(Travesiá de Alamos y ""
~  C ó r c lte s  pái^a l o s  p ie s
Por una peseta se obtiene unb plancha
(StBVICICLDt U TARDE)
caso, pedir votación nominal.
Esto hace temer un conflicto p arlam ^tí^
rio. ’  S ®
B e n n ld n
Esta tardé se reunirán en el Congreso^^s 
diputados y senadores interesados en q |e  
se V e se n tIa l Parlamento la reformado Ha
lev de alcoholes» , . j .  t. - i.
Concédese gran importancia a dicha r |p -
nión.' í
tD A .SA cetai,'
La'Gaceta de hoy inserta las siguiehtoá 
^ ^ A d m u S i l a  dimisión del al®fide de
Barcelona y nombrandq
don Salvador Saama, marqués de J|»ria*
^^\nunciaiD do subasta para la a§di8i< 
ción de carne de vaca con destioo al llospi- 
tal de marina del Ferrol. ' ^
L leA A da ¿
Ha llegado a  osta capital el conde de Vf- 
llapadierna, acompañado de su,esposa, i
< En breve marcharán á |Iáiaga d o » ^  es­
peran obtener el restablepimiénto de
échefita metro» dé largo y ciítcuenta d® 
^ íc b o  por siete de alto, ,  ̂ I
En el varadero central se hallaba ó^re- 
íiiolcador MánoUtOi que comenzó á arder, 
Consiguiéndose botarlo al agua y  extjuguir 
©1 incendio.
Inihenso gentío presenciaba el incenaio. 
La pérdidas ocasionadas por el siniestro 
he calculan en tres millones. '
El taller quemado es la basé de todos los 
demás talleres de ipade^a, por lo  que qu,pa- 
irán parados numerosos obreros.
A las tres y cuarto, se logró dominar
^ ^Jn  el arsenal se ha reunido i a  junta de 
generales para tratar del asiihto.
Un alumno de la  escuela de artillería ha 
resultado herido en una cadera. ,
A las* cuatro y media de la tarde conti­
núan ardiendo los restos de Jo s ,buques.
Sé hau adoptado precauciones para evii. 
tar que el incendio lo propague el. fuerte 
viento reinante. < .
Hace diez días se encontraban los Obre­
los de esto taller parados por falta de car-
íBelecta Manzanilla Pasada.—rHjjps
Saniucar de Barrameda.—Pícase ea  todasj
l í o  d e  
P S t A M Z
‘ ineoímoa movida porTrituradora mo Snl ia  
s f S r a  toda 0 1.B0  do P «nos p w .
por hora.
: ganado. 
misittó atraviesa el tubodigesti-S a b i d o e s  q n «  d a n d o  e l  p u t e r o ,  u n a  p w t e ^ ^ ^ ^  p i e r d e  c o m p l e t a -  1
v o  d e l  a n i m a l  s i n  h a b e r  s u f n d o  l a  á c o i o n  d e  l o s  j u g o s  m a y o r  e s  l a  o á n t i d a d  :  ■ I
el
bón.Los torpederos han  quedado totalmente
que jamás se en­de corchó para los pies 
frían y  evita el reuma.
Fábrica de tapones de corcho de üjioy 
Ordoñez.—17, Marqués, 17.
D e l  E x t r a n j e r o
11 Diciembre 1905.
D e  V a r s o T la
Nttuierósá máhiféstacióh recipfrió Jaé cár 
lies de la capital,llevaudo'inultitúd de han-Ijp  Basilio, 
deras. ' ' t i l '  .JBtfAa.- ■
La tropa consiguió^disolver & los b ia n i- | ; taberna de la calle de F
festantes, no sin que autos se cambiaran
de uno' á  *otfo lado vivo tiroteo; , '
Un batallón se negó á disparar sóbre la  
muchedumbre.' ? , , \
El oficial que lo mandaba ha desapafe-
cidó. ^
DeMllAiÓL
Los ^ámigbs dél Gé|áerno esperón * de la 
lucha parlamentaria un resultado'tavoró-
ble. i ,  ̂ . 1 '  “ B a t a l l a  cA m pA l
han quedado - destruidos nume
urante e s t. p a r t ,  de la r a c t S r » . n í S » i o s  a « n  loa tu^? .lo= . - y o r  ..................
que el animal se^enchéritra mejor de salud y se
J M L  i ®  r » ' ® >  i v  ,  ,  - v ' ? .
Ú r n c i  Carburo de eídeio y material completo para inatala^ouep de,alumbrado^
M E D B I . .—Míquluaa herramleutae para labiM  maderas yutola .
M B D B L .—Motores'de Gas y góneradóree de Gas • pnaínoa v íío tó ^
M E D é L..—Billares, naipes, dom inó^cafeteras y ^
S a »  Juan d e  lo s  R e v e s .  J.2 y  |4 . ^ M á l a f l a ^ — ^
X6S6rVft* * • dia1 inPafiTl'
Iguóranse detalles del origéiíÍ! 
dio-.'-*' . i -
En el vecindario ha causado el siniestro 
prolunda impresión.
S^LíDAS FIJAS del PUpRTO de MALAGA
* ! > © p ó s i t o  d ©  A © © i t ©
de Oliv^añejo y superior á 63 reales arro­
bó, Ídem.' ”resco,blase buena, ABO rs. arroba.
Be garantiza el peso y calidad.
M o l i n a  L a b i o s ,  2
' Servicio á domicilio.
E s p e c tá c u lo s  p ú b lic o s
T o a f p o  C é r v á n t é »
L a Empresa de este coliseo nos obsequió 
anteayer con una función verdaderamente 
atractiva. '
Juzgamos muy acertada la idéia de alter­
n a r  en el cartel la  zarzuela grande con las 
producciones del género chico, pues cóh 
ello se logra dar variedad al espéctácúlo 
ofrecer relativo descansó á los artistas.
Las obras representadas anoche fueron: 
E l pobre VaHfüená, Bohemios y  La marcha 
de Cádiz.
Fortis cuenta obtéfíér un centenar dé'Vo 
tos de - mayoría ''al'plantea'r -énlá ■cáma'ra 
1& cuestión de coññanzé. , *■
D lé ty lb ttÓ M ii'd o  prfetoioii*
: Se ha verificado el reparto áe p »  pre­
mios, NÓbelv a¡djqdicándose>n la siguiente 
forma: ei^ de Medicina al doctor Koch; él 
de F ísica'áLenard; el de Química á V w  
Baeyer y el de Literatura á . Sieuchkievith.
El preipio á la  virtud fué'otorgado á la 
I baronesa , Stuteer,' autora del libro\A6aíO 
las a m a s .  • ¿ ' '  •■V'
C o m n n le a e lo to
. Según noticias recibidas en Berlín^ los 
cruceros P a l^ an e s  hállanfié* en cotíMante 
comúnicacim^con los cóiisules del imperio 
por medio dél telégrafo Márconi, al objeto 
de estaV prontos á  socorréV á los MbditÓs 
de'Alemánié'qiié lo neoésitens 
D e S h á tig iM  
La población se baila indignada »nté la  
resolución déi Asesor inglés dél Tribunal
movióse fuerte disputa que degenetó eíi|)ri' 
ña encarnizada,de la que resultó UA¡muérto.
O t r a r i f t a  ifi' '
Dos extrangeros, Mrs. Lowe Hofln- 
cher cuestionaron en la calle de lai^ruz.
El primero dió al segundo un t# b le  pur 
¿étazo, partiéndole completamentéhl labio.
Según estiman los facultativos ló herida, 
I reviste gravedad
' En el ministerio de Marina se han r e d  
bidó varios telegramas del comandante ge 
néral del departamento marítimo de San
Fernando, comunicando la noticia.
'm  Sr. Móret la trasladó á los diputados 
de aquella provincia, ptesentándese en se­
guida el Sr. V iescay «1 alcalde de San i  er- 
hando, qué, actualmente ' Se halla én  Ma-*=
Próximamente, á las diezvy media de 
anoche penetraron en una tatíérna Floren: 
lino Agudo Bueno y su conspite, llevando^ 
ésta en brazos una criaturita.
En el establecimiento hallábanse bebien| 
do y bailando cerca de veinte person)?^.
Estas pedían que les dieran de beber e. 
el momeutó en que apareciérón los éspe
- i  ,,
Í La mujer, encaránd.ose con uno de lo®
úerauistaiÁ peón de albañil, insultólp y IfW  «ría
S e n  cata que engañaba á su esposa,fre-JéunstanCias lo e»giexah» i® 
euéntando los.lupáharés eu busca de áven-|nando el minif^tro. 
thíká v 'bnlBcahdb aúi'eh lé convidará ó l i - l
dírid.% noticias oficiales añaden que la ron 
d t  de guatdia, comjinésta de veinte bom­
bees, nada notó hasta que las llamas salie­
ron al exterior. .
Se; han salvádó del incendio el torpede­
ro mímero 'S y  una lancha mixta. - i 
El tallet destruido es el más importante
Éel Arsenal. , i.
El alcalde de San Fernando ha marcha- 
I esta noche, por encargo del mihístro. 
conferenciar con el jefe del aposta-
. .  E W i l ' f l - .
Al Diciembre para MólUla, We-
dé ArgóMa.-.
E l vapor transatlántico franefié
L E S ' A N b E S } ' ,  '
saldrá el 3 de Enero para m o Janeurcfr
tos, Montevideo y  Buenos Aires. '•<
msra
La primera no da ocasión para que los ¿mixtó que ha condenado á  lós chinqs. m  
intérpretes se luzcan. I Es se^úro qué se tomaráin represalias
 ̂ Tanto los autores del libreto como los ¡ contra ios extran dispone la
de la música sólo trataron de hacer uñó | déstiíuclón déí Asesor, 
obra más que acreeéütara los ingresos del | 
trimestre y, por lo tanto, redujeron s^^em- i 
peño, aquéllos á hilvanar varias esépiasl 
cómicas que espolvorearon de chistes’ éfec- ̂ 
lis tas ,0  éstos á confeccionar una partitu­
ra  en la que abundan los números popula­
cheros que fácil y aún gratamrate se pegan 
al oído.
El pi&bre Talbüena alcanzó una esmerada
ejecución, á,Jq que coadyuvaron todos los ,  ̂ . ,
artistas y muy principalmente el bajo señor ipetrados por lo» propios paares
, ■« _ D e , P a r l é , ; ,
Se ha promulgado la  ley de separación 
de la Iglesia y el Estado, 
r  ffiáa  d e  P a r t s
El ministro del Interior ha aplazado in 
definidamente la expulsión de los ( ja rq u is  
tas señores Harvey y Vallina.
-i ' - ' ■ ' ' De LlÉboa- ’ ■ '
Se han descubierto tres infanticidios per
Gorgé.
La polka japonesa fné bisada á i  
cías del público. j
Seguidamente se ppso e n ^ c o n a  Bohe-\ 
mios, donde sobr^alé  la jjprmosa pági­
n a  musical de Vives, en la que los aficio­
nados pueden admirar, de consuno, riqueza, 
de instrumentación, originalidad y tecni­
cismo. *
Todos los números fueron interpretados 
cou'afiÉación y justeza, destacándose el de 
salida de la tiple, el coro de bohemios, el 
dúo del segundo cuadro y el coreado del 
final. ;  •'
Bamona Gorgé y Rafael Bezares dieron 
m pestrade sus facultades y delicada es­
cuela de canto.
Pablo Gorgé estuvo admirable en el tipo 
de Mecenas embastero y los demás intér­
pretes contribuyeron al buen conjunto.
,En la orquesta creimos percibir cierta 
inseguridad eu el metal, sobre todo en ios 
trombones, notando á  la vez que en' el in ­
termezzo se suprimió el primer pizzicato^ 
Finalizó el espectáculo con L a marcha de 
Cádiz, en la  que los artistas encargados de 
representarla hicieron pasar un rato agra­
dable á  la concurrencia.
Pablo Gorgé, que estaba ya acreditado 
como cantante notable y distinguido actor 
dramático, reveló anoche que también posee 
grandes condiciones para el género cómico 
Los honores de la función reseñada, á él 
corresponden en primer término.
Reasumando, como dice Pérez Calamo- 
cha en El perro chico, un éxito, proclamado 
por los continuos aplausos del público á 
los .que' unimos los nuestros más entu­
siastas. '
Extremeños
P © d i ^ o  F é p n á n d © *
N ü B V A , 5 4  ..
Salchichón Vich superior un 
7 pts. llevando 3 k'grs. á 6‘50 el kilo. 
Jamones sup^riores
turó» y fettls  qui n 
bar. ^
El ofendido la r ^ u m ó  para que ceswa 
ii^ u s  deñüesto's, p|ero ella continiió diri-- 
giéndolaimpropefies; j ....j
Uno de los concúrréntes,. llamadóiBen^g-^ 
no Fernández, cogió u n ag ú i^ rra  y entohój 
una copla alusiva al matrimonio. .
Viendo que la cosa se ponía fea, intervi­
no el taberneró, á quién agredió el .marido 
Esta ftté la señal para que se prom onéri 
U.A. fenomenal escándalo, y sálién^^ A 1® 
calle todos losTarroqüianos se éntablónni 
verdadera batalla campal. • j
Al estrépito acíüdió el sefeiio del distri­
to, encontrando sobre el duro suelp á, Hos 
siguientes heridos: Floreótinó Agudo icón
desde 3‘75 el kíiq. _
iéro, • ISalchichóñ malaguenOj un kim 0
 ̂ De repróducirse el incensó y llevando 3 kgrse 475 el küo.^
I póselas llevando’B kgrs.
' Chorizos de Candelario á 2 60 do-
u  C R U Z OEL C A I f iP 0 _
s i n  p i v a l ;
yO,76
cena.
A 16 céntimos bofc 
Gmrveseria MUNIGí
E l  i m a t a - c a l e n t u r a s
Dtecoi fe láW aas al, 1 a y el ^bHcoHb'plécUinaLos médAWá io r e « ^  p««á<í»80 cma-
tres heridas en la  región frontal; José |iO-i 
na^^acrn pjnn tina 'herida incisa etíí la
T e a t r o , P r i n c i p a l
Hioguna novedad ofrecía anteanoche
cartel del coliseo decano, y por esa causa el 
público no faé tan numeroso como de cos­
tumbre. ^
Las obras que se re iy sen taron  obtu- 
viéroii esmer|p,da interpretación.
Á la primera víctima ahogáronla, hace
siéte años. ,, y ,
» La segunda fué sacrtfcada pace veinte 
meses y á la tercera la  ápuñalaron en Sep; 
tiembre Tpiltimo. ., _ ,
Tan horrendos crímenes han sido descu­
biertos por una niña que jh^dló el. cadáver 
de la última criaturita metido en un »a'cq.,
Los autores, amantes merecedores de la 
mayor execreción por sus/infam es senti­
mientos, lláma'nse ApU^onia Macedo y Anto­
nio Souza.r , , f '
D ^ e r l i n  , *
Calmád® la excitación que produjo el pri- 
méj; discurso de Buloiv renace la eferves­
cencia apte el segundo. '
Dícesp,que este político, acepta la resppu- 
sabilidjftd del.viajede;G uillerm o á Tánger 
afirmando ,que produjo excélentesresulta- 
dOS,i-í ,-i Í0<>.; 1 •>; ‘¡niu-'.'l.v t,:.
Muéstrase Bulow partidario del aumento 
dé, gastos pailitares é insiste en sus decla­
raciones pacíficas,.,
D e  iH T C v ín c ia sv i l  .Diciembre 1905.
D e  S e g ó  v í a
Se Tin, inaugurado el Centro de la , Juven­
tud p.epublicana. V ' ,
Hubo muchos discursos que l& concu­
rrencia premió con prolongados aplausos. 
D e  T i t o r i a
■ La policía detuvo á RafjielBoadinG, ppr 
negarse á pagar el tcanbporte de tres caba­
llerías que había facturado. *
El juez averiguó que las Jpballerías per­
tenecían á un molinero que fué asesinado 
por Boadino y s¿i m ujer., i
Declaró el detenido que dicho crimen tu- í 
vo por objeto el robo.
D e  B a r c e l o n a
El duque de Bivona ha suspeiadido la 
velada que había organizado e l <^Orfeó Ga-
talá». " ' ' . I
Con motivo de haber sido dep u n c ía# l
artícujÉI
sada Gallego con una „ ,
espalda, dé pronóstico reservado^
Cuéáca'CHSÍi^fi^wCjglWi^éMla manó y díversás erósióMs; Junan I
Martínez con heridas coútusas én la caw- ■ 
za, manó y brazo* y él niño G p n s t^ o  
Agudo con una herida en la regióá lómipr,
causada por uh hanqueiázo. ^
Florentino Agudo fué trasladado al m s -  
pital civil, concia cabeza magullada ^  
gravísimo estado, y los demás contendren- 
tes heridos marcharon á sus respectivos 
domicilios. Vi
L o t e r í a  M a e l o n a l  
En el sorteo celebrado ¡ , hoy en M 
han correspondido los p r in ie ro ^ ré  
los números siguientes* ^
tefecdosas, Nin««ma preparación r.
mks rápido y s e | ^ .  . rvaésléo eeiitrsd
Precio do la esq* 3 a esouipiée la calle de T ^rri^ , w » - * 
áPrw ta Nueva
Cajas de Meíiendas con surtidos
^^Gostiílíis añejas, superiores para
el cocido un Ig ó  _
á  < io in í« lll^  —
S S c é n  fle Tejidos, CsiDiSBiíij
Y  S A S T B B M A
G a r lo s  B ru n  é n  liq ú ld a c ió n
T P i i o r t a ' d o l , A
Pañería fin» pará caballeros y f í e n l o s
■Esd-itório:^ dé"Importadores de madera«;!\^el No?rté  ̂u 
Europa, de América y delpp is..
r; Fábjifia dé aserrar m aderaSrC ^ Uo<#
Dárjla Japtés G u ^ r t^ ^ ,  45-
flnbiorto
«rimitívo Solera de Montüla.-A«tt"Vi®“ ¿ r
la é  d o m l e l l l o
^ ^ i f a lS ío s  maóférlane^ 'y  ahriigos para 
nifióé,/ConféccióhadpéJ^A“ ®^®* - ^
k  los lectOM de EL P0P0L&R
G a p p é r a  b r e v e  y  s i n  g a s t o s .  
N o  m á s  r u t i n a
Por 5,50 pesetas en Málaga ó 6,25pór co­
rreo, se entregará un to ^ o  en 
por 22, de l a  importantísima obra
dias toreras y cübrecOrsés lana últimos 
m odkos.—Refajos, fajas, rodiUeras, puñi- 
tos lána y zapatos dormir. ^
























Teneduría de Ubros por partida doble, Oál 
culo mercantil, Oorrespondenoia, Sjstema
métrico decimal, Invéntanos, B a la re s , 
Oooraciones, Prácticas do teneduría, Fre- 
naración de las cuentas para abrir y cerrar 
los libros y otros muchos datos interesan­
tes, titulada:
e o » t » M u a . d
al alcance de todas las inteUgencias, del 
profesor mercantil D. Mauuel F. Font, con 
cuya obra cualquiera persona P^edebacer 
la carrera de Oomercio y la  de Tenedor de 
libros en toda su extensión, teórica y prác­
tica, y en el corto plazo de 3pdías, , siu ne 
cesidad d# recurrir á los auxilios de Escue 
la. Academia ni profesor alguno,
Dirigirse á D. Manuel Florido, caUe Oo
M adrid/^'
medias, 23, Málaga. 0  ie l  d í a  2 0  d ^ D l e l e m b v oC a d u c a
el
Contiene la m ejor leche de vaca.
Alimento" completo para n iños, 
;|peí^sohaB d éb ile s  y convalecientes»
.Precio ánico : 1 .75  e l  |?ote.
La Catalána
d e  F r a n c i s c o  S e p ú l v e d a
T O R R I J O S ,  2 2
En este acreditado establecimiento se ha 
recib í®  un inmenso y variado surtido en 
toda otóse de calzado para señora, caballe 
ro8*'y niños, dé las prihcipales fábricas de 
España y Palm a de Mallorca.
Contando con grandes existencias, esta 
casa hace sus ventas, con muy poca utili 
dad, enhenefleip delpúbüco que puede ob 
téner el calzado en,mejores condiciones de 
precio qiíó en otros establecimientos do ep- 
ta  íhdole. , , v , , ,  .
A todo cliente, se les regalará^iyai bppito 







Número» vendidos en las Ad.
nes de- Málaga que han ̂ resultad 
dos con 800 pesetas. ■
j¿ 2  1661 2752- 3568'
5171 5931 6163 11032
11140 11725 1Í956 13527 
16372 16507 '16711
E xtenso ím tido  en m e S s  
perfumería, juguetería, tijeras, navajasv\ . 
chillos j  cubiertos de todM clases; 
precios muy reducidos.—Compañía, n r  iU 
(junto al Parador del General.)
M U l i O  ¥
Vendexi,eí de^O grAdos d e s n a t a r a l ^ ^
«ón todos los derechos pagado®, á pteá. 2B 
la arroba de 16 2i3 Utrqja. _
Por hectolitros á piafe 114 los 1(M BfrOfc 
.Escrttpríoe
A los 5 minutos
de tomar el ^ANTIJAQUECA QUESADA 
cesa todo dolor nervioso de cabeza por fuer­
te ó antiguo que sea. Farmacia de Perez 
Souviróni'Granada 42 y 44.
Hf
'D®
J ^ « a s a  a o ib A d e  reqii?F  t o l l o s  
arttoiáos para la próxima
novedades en artieidos
INCENDIO EN EL AR
> D E L *
; C A R ^ O A ' . * ’. |
D o s  t o r p e d é ir ^ é d e s t i^ i lo s
iW&i
para óefiorayeaballero, extenso s w  
tido en alfombras, tapetés, yute, cija-
ca
j G © P P a s  b e a t a s
Variedad en modelos, dibujos y' colores 
en Ta fábrica, Torrijós, 21. Se haoén á jé  
m edida para empléados de todas clases,' 
garantizando que eU forma, calidad y p re­
cio no hay quien compita con esta casa.
Torrijos, 21 (frente á la Cuchillería.)
el periódico La Publicidad por ,un arucum | Durante la madrugadíFánterior se" inpen- 
deLerroux, los redactores han sóbcitadO|^.^^^j^ talleres defembarcaciones me- 
del gobernador autorice nuevamente su pu- |^Qj.gg ^  sierras,,m,e^ájjicés,del A rs ^ a l
blicaclón. Kk-ii. I de la Carraca, ' ¿ ‘ñ-- íí  * »
De B i lb a o  , Próximaménte Ató8^oq¿y/^p,8diáeé|AM9
Los,vapores Elobey y Armaban, adquirí- |g i fuego, que adqu¡Jrió e».|»ocj08 moJp-éÁtps 
dos por-la compañía bilbaína,han sido des-1 fQj.jjjf¿ubles proppmopiééífón el tallériffde 
tinados por ésta para hacer . el seryieio de ? guerras meáinicas Óel arsenal donde serép®- 
correo con las islas que han-dado nombre los torpederos Aríeíe y Bayo. 7 '
á dichos buques. ' \ Las dotaciones dpast^Uf buques viÓBpase
Este servicio ̂ mpezará á prestarse desde j el siniéstro, pero logi îkrou
primero de año. * f salvarse.,  ̂ á - ''.
D e  P a lm a  . |  ü n  marinero del AWefe. llamado Eu»ebm
Ha marchado á Madrid el gobernador ci-1 qu©. volvió á ];)0|cdopara recogeji^/ A’'̂  
vil de esta capital,en6argándose del gobier-1 ropa, peredió parbohiza^.) , , .
áa  el secretario del mismo. I El jnceiídio se propag^épidam eute, ;éOU
' D u q u e  í ; I virtiendo el ta lle r ,en uí^Ppmeiisa'bpguérÁ
' Ha marchado de Las PalmaB,con destino 
á Mahón, el buque italiano PaMwMro.
‘ . De O a s te l lé u -  '
La beceírada que organizaroh los coche­
ros de alquiler y en la que se lidiaron cua­
tro vacas,'Resultó muy lucida.
Presidió el alcalae. '
Durante él espectáculo no hubo que la­
mentar ningún incidente desagradable.
■ A e e id e n te
Telegrafían de San'Sebaétidn que cerca’ 
del Gasómetro un tranvía" atropelló á la an­
ciana María Balenzetegui, de 58-años dé 
edad, que resultó coh vatóas heridas.,
’ ’B íx p O slc lé li ■ ‘ 
í 'E l  Ayuntamiento de’'Bilbaoiácordíó cele­
brar una Exposición de arquitectura el día
Por tener qué hacer re*̂  
Ürnias importantes en el 
local, se realizan á" preces 
baratísimos las existenciaŝ  
del almacén y tienda de 
quincalla, pasamanería y 
¡ferretería sitdadá' eñ calle 
de los Máftifes'núm. 1 (es-̂  
quina á cal|e Comjpahí̂ »)
ball'SíoSjv coDfecéionAflb^, 4  áltim í^
fecciona to4a <̂ a;̂ , jpâ a ca
ballero, ápsectos imiF«60U0mieüs,






En, los primeros m oi^ñtos scu^ifiTPh ,®1 
general Gotera, el copilm^ante mayor don 
Emilio Martínez '¡Torres y él capítá^ seúor 
Dueñas, que viven en el,Arsenal. ' .■
En las fragatas Asturias y .Nnmcmp'm 
tocó á zafárrariiího dé ctfjtábdtói, ' *. * , ,
Ala» doé sejdespiomó ;la techumbro 'de 
los varaderoá̂  J  del taliér, inutiljiándose 
véinte^máquinas y 1». traccióh del vatáúero 
.centraL ' ' ,
Via Úhá'/y média acúdieton él jefe dél de- 
taóienti^éneral Viniegra, el comaúdáñ- 
__Sálate y los generales de artillería Sán­
chez Campó», Marina y Galvo. .
- 'Á' iaá'tíés" éF'tórpederu Aríbte, se’ha-
V tN A C O  d e é i ¡í Al̂ u r a i -m 5a í >o
propio para barnices yguem ar 
1  litro P tas. 1.50i 16 2i8 litro PtaS.:,20
con todps los impuestos ipagados. 
Yinicfi Bé/i»ado con&6° • '
2.50 Ptas. el litifo. ' 34 Iptas. la arroba.
Precios especiales paraycantidadesí 
CONSUMO PAGADO . 
Gomas, Resinas; A fenarr^B rochas, P in­
celes y Oolores baratos y Kippoposito paka 
toda clase de  traliejos.
A L M A C E N E S  D  E  D H O G A SÂNTONIO CHACON f
C tsnuvO S y  '5 8 <'t— M A .I ii-A.0A,;
a:pTBCÍg^ratíSÍH®'
______   ̂ ij(5)!ú%PB0» de -hldrro,^ para
llaba lbbíé’iíé'piéáderosde’mádera, se des-1 pasas y dubP»** íuúdas pára barriles ®  
plomó, escorándose sobré el obstado dá ba-.| vl^s,^ 
bor.
Iprimero de Junio de 1907.
k
El taller quemado medía doscientos
Daréftrazón, casa 4® ^
Nieto de F. Ramos Téilez.—MALAGA.
A s i » :  CanttoWndo .u
sé loera mu» radical». • ..
,,,0g  a „ j , , « s e f ,  í » |s
P A S S 3 B .Y
I4ne«óséRbi:^ la inásyecfeíía mHtadfiiW* 
tes mánndtes*yíitefflákpie*í»
le^úhésmcluswoÁ^^^ ztr ,años, por 
eedmóaéo.. , .-.aaiíii
Los, n ^ s S o ro o ^  colores de W n
sas fttúeffibft^eoa ■1^ é loattec^íes. _
OasescespáMes para pavim einosdeipe^^
cuadias; etc, etc. 
sák»s.de“attor.y baejo relieve para 
tadtkte Éasbadas con patente'de inveodo^^H 
Fabtipadón depiedia artmdai y de 
nedíoio, basteras, eacafaHi ,̂ zócalos, 'n |̂^$wdo-
p is i ía  :G ;O vÍ»fla* ^  Í rv lM * d o v ^®
GALILEA, calle N\|(éva, 61 y 63.
' R o d a . —En la iglesia de San JuaiL sé 
efectuó anoche la boda dé la señorita, Car­
men de la Peñas Rodríguez con el comet 
eíante dóh José García Ortega.  ̂ . i*!
El acto fué apadrinado por dona Am^n 
Rodríguez y don Miguel de las Peñas, 
dre y  tíoréspéctivamente d é la  novia.
La novia vestía rico traje de crespj^n 
seda blanco, adornado con los shiabóhéos 
ramos de azahar. - -
Atestiguaron el enlace, los señores d®ti 
Eduardo Rodríguez .Diosdado. don vrxn- 
\cisco Gartíta Guerrero, don Miguel 
yr Rafael de las Peñas.
 ̂ Fn Tí:?uresentación del poder civil autori'
r ~ -
- Deseamos a los cónyuges
felicidades. - .Mjii
V o l a d a . — En el C í r c u l o  Malagueño lé*. 
lébrose anoche una aristocrática fud
En los salones de dicho # n tro , adorna- ■ 
dos con profusión de flores y luces, se c . ^  
gregó una numerosa y selécta concurrenci^^ 
lolantemente atendida por los s e ñ o r e s ^  
Ramón Diaz Pettersen j  don 
Mac-kinlay, que hicieron lo» honores de
S  ébtillon fué dirigidó por don 
mo León Parra y la señorita Ana L o n ^  
Martínez, distribuyéndose vanos regaioifri 
que los socios donaron. . .  . .J™
La junta directiva obsequió a los invitfflj
dos con un thé. . r«
Un sexteto, dirigido por don Juan CaDa% 
amenizó la  velada, de la que 
guardarán gratos recuerdos cuantos a eu ĵ| 
asisiiexon.,' ; /I
A g v e a l ó n  á  u n  
nio Acostá Noguera y Mxgúel 
González agredieron ayer en tó caue 
Mármoles, al guardia municipal José n® 
ra  Moreno; al que ocasionaron vanas co:
tusiones. / ' ,
El guardia faé curado e n la  casa de 
corro d® íá  Aícazabilla y los agri 
res.^as'aron ’á la prevención. ' .
C I» e iilo  I n d u s t r i a l . — Ayer ^  
celebro, junta general ordinaria el 
lüdufitrial» >' , '
Aptobadas las cuentas, p r p c M  
elección de nueva ja u ta , resultMíff 
da la siguiente: . ^
Presidwite: D. Nicolás. 
Wcepr'éBidentes*.D.
iGar(}ía,ydon José E str^^ ffl^ Jd a . ^  
I Contador. D. A ntpntóJ^^f®
Tesorero: 1). José p^uMmiY»s.  ̂
BibliotécaW’.
I 'Secretarios l . f ,y  *̂*
“S Í C T
■peales d® íUdmero.77-P^
'hampón y, don Ctüin®rmo
Vpcalés genqrsieSgTjJ^íySinftBílXr
i'?/Bnál®s>,
voto de gr^ {¡j 
se levantóla
de !»iesfras baldosas ‘p^c^éas.
áic(», balNo oMBp?2KÍ masai os h ber. 
tsíéhoa^asltxaé^ (m e 're jm te ^ 'p d c a
E3B LA£305, «K
co Córdoba, dqn^E*||l?|L 
líos, don, E duardM f'
José 4® Pablo-Blai|u9^^ 
xell. ■ >
DéBpués de,
á los di?ectiroíl; ^




1̂ nstaía?i?®st08 de 
de la Constitución
B B U L O S L e a n d ^ ^  Velasco, Alameda deCofón, B.-
Inmenso y variado surtido en estudies para, 
y',dnices,para regi|pW T«.«dad.
lU M ..
' i^o Patji^ <jue,,,a$¿exWh^V,e]^(el¿léá^ 
ícdíLara* Í6s^
películas dé
^ : .^ v i r tu j l# %  denuncia^
^ééntad^íi|&r|jQ^é í̂ íiî ílSélas dueño de<Jia 
^ tadéT ía  d |i  {^seo d^i Sauphá^ SO l̂ia 
sido detenido’éétó mañana Franciico Rivás 
Pámia, repartidor del pan de aquél,por ha­
ber; desaparecido con importe dé jo  veuta 
dé varios días.
M oi»ded ii?ar¿^É i hiño Manuel Aran-
^__ . . da Gol?ría fué mordido por uttipé|ro en la¿ , , , , _ .
I gamela, que afortunadamente resultó ileso, I calle de .don Cristian, resultandó conudalpara Meliila el.oflcial primero de pñcinas 
autor del disparo se dió^; la faga,árro- {herida en ,el dedo índice de la mano dere-Imilitares, P., Francisco Gay.
Cba, de cuya lesión recibió asistencia facül- '
público
jBta noche se presentaaráu 
aatracción.
ItJn d lB P * » o .—Un capataz de trábaja- 
lifea del muelle, llamado Gutierres, hi- 
j anoche un disparo sobrq'José Martínez
Para cubrir ¿vacantes en el Bátalldn i)is- 
ciplinarié de Méliila ha ; ¿sido destinado un 
cabn.de, cada hho de loaregimientos y ba­
tallones que se expresan:
Palma, caladores de Talayera, Soria, 
Córdoba, Borbón, Granada, Pavía, Alava, 
Extremadura y  Reina.
Por teste (Gobierno ha sido pasaportado
al suelo el am arcon que disparó.
JMo n® íe iw i ló —4]̂ or falta denúmero 
'* íi celebró ayer sesión la junta municipal 
lásbciados. r
'í¿ta se reunirá de segunda convocatoria 
5nes dé íapreéente semana.
intructór del r ^ i -  
^ t o  dé Meliila cita a l prófugo Diego Rs- 
^ícena Gahcia, natui;al de Estepona. - 
C o n te s ta .—El gobernador civil de Te- 
Enrique Altamirano, ha comunicado 
|i de esta'provincia la toma dé posesión de 
id cargo.
C a ld a .—En el benéfico establecimiento 
if distrito de la Alámédá ha recibido au­
lló facultativo doña Luisa Vázquez Mab- 
,no, que presentába una herida en el. pái*- 
do superior izquierdo, ocasionada por 
caida.
V lntt® l*‘~"poJiiwuan dándése casos 
viruela en la casá número 2 dojlá: cálle 
la Constancia.
B1 «Cluidad dO; l*aMÓJa».--Hoy ha
SUS Viajes el vapor correo de 
; Islilla Ciuáád de Makon ' ̂
B»P®¡^ol®«^'*’‘*W «eldo».,. -^En.Ha» 
ina han fáUecido jlos súbditos españoles 
 ̂w e n c io  Lóp«! ;̂y ̂ u p u e l Barcala/y pftRíó
Janeiro Atiirnift GÓmóz.
iS o e lo d p d  S e o n ó ii |l® « .-- -E l cuadro 
de clases'ñoctürnaenárá áduitos que se da- 
i¿n eu4a Soóiedán de Amigos
dî  País desáé élp]^mm ^ ibé» deEneto es 
el siguiente.: , , ; í,
i liriíMíáíic» mercmUl y ; Tenedmia de M- 
¡̂ os, ios Innes de &á, 9 y los ¿núérc^
7á 8 de la noche. ) ;:
nes y Viérneé áé 7 á'g dé íá  noche..,
Lengy,q 7 viernes de
^  9 dé la; ñbclíéi-; f ;  M-H'.,;'.'
]> JBeMfeeíiíos de déféeho y législaeion^loa már- 
|és yios 8ábado,S;nq^7iiá^,E-^?,^®'noche.
¡pociones de Mmcaii.y M ^  
lií/industrien, ios miércoles y sábádós de 8 
á 9de la noche. '’ é  ’ ,
Co%rofía, Jos máítés y sábados de 7 á,8
de la noche.; ■ . ■  ' 
La matrícula gíatuitá" qúeda abierta du-r 
jante todo el. mes de Dipiembre en la Se­
cretaría de la corporación, piso principal 
del Consulado, Plaza,de la-Gonstitución,to­
dos los días no festivos de 12 á:4 de la tarr 
dey 7 á 9 de lanochei 
I>e m «rin*.í~^H oy se han reantidadó 
los trábajos para lá;extráceión de los res- 
IIM de la fragata a tó a n á  GntósewawK.
—Por estáéomañdánciéi bá 'si'io de
¿alta para realizar Viajes el buque C. de
tátlva en la casa de socorro def distrito.
R i ñ a . —En lá calle del' Polvorista riñe^ 
ron está máñaná Adolfo Perez Torres y 
Francisco TrujUio Rumbado, recibiendo él 
pifimero una berida en él bíPazo derecbtp, ŷ  
éí otro una ¿erida en íá frente.
Ambos fueron detenidos'en la casa de so 
corroidel distrito de Santo Domingo; ■
C a j a M u n ie ip a l
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Sé ha reproducido la real orden relativa 
f ia  revis,ta anual que deben pasar los re­
servistas, á los cuales se encarece la nece­
sidad de ébservaria eu evitación de respon­
sabilidades.
A . B L A N e ( K
i D e i a t i s t a '  l i e e á E i i é 0 t .
Construye desde un diente hasta, denta­
duras completas po» todos Ida sistemás.
Reforma toda clase de trabajofi, por in­
servibles que estén, garantizando sus tra­
bajos.
Asiste á domicilio. Precios mó3icos. 
Exnieeánico del dentista francésF.D’Álbión
' ja u s s í to  €ÍOI3.tt«», 17
DESPACH O  DE V i N O f  D E  V ^ E P E S A S  T I H W
D fle g a c ió i  d e  H a c ls im
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta- Tesorerin de, Hacienda 160.488*50 
pesetas.
, V. ■ . ......... Dgi; "■
I  ̂ ^Stm^PatricioidLtí—Málaga
Í ) ^ á j . H E i e F t a s X ^ z R i i o i
Opi^ilciones de ritodan clases. Gonsidlá 
eeoi^mbavde-3Av5 dé.bo. taxde. Habitado-' 
nes in^l^ndiemtes para los .qperaaos,^^^^
---- asisténch'- ®
, Total . . . . :. . 
PAGOS
Jornales de;0bras públicas /  , 
Idem barrenderos . . . .  .
Idem de Mátadef o . . . . 
Idem d6»brigáda¡sanita^^^ v . 
ídem de .Carros, s . . ¿ - v 
Idem de toldos. . . .  s . 
Jnstitutp EhéW eción, . 
Premio de rtícandacipn dejal-, 
bitrip sobré marquesinas, 
Cainillerós .■ •*. ."












' ''.Total V ,'. 
Ésásteh®ia p # 4 e V i í .
3.402*58
154*24
Hé aquí la relación dé pagarés de bienes 
desamortizados cuyo vencimiento tendrá 
lugar en el pyóximo Enejo:.
N,úm. 2.fdO AJ nombre de don Francisco 
Glavijo; vecino de Estepona, por valor dé 
60*60 pesetas.
Núm. 8.400, del mismo, por 105*20.
Np.mi. 9i088, á -nombre de don José Ro- 
dríguéz, vecino de Málaga» pe® 281 ptas.
Núéi. 10.104,de don Femando Jiménez, 
de igual vecindad, por 71.
|ÉitpmMú6úsiBr<kdor^ nowypt pm w-;
espeeiaJidad éo D é n t a d ^ ^  
todasciiaeés y d s  todos los^stfr 
3i:ctó% coconas dui pnitea» ;̂ 
lttpmsíám^®9 dopórcetana^diteBíaf
Ha vuelto á encargarse de su destipo, en 
esta Ádministración de Hacienda, el oficial 
dé cuarta, (dase douiManuel García G|ibai 
dpjfí ^ é i  ;fué ífrasladado á G ri^a ^ i cUya 
disposición ha quedado sin éíéct'o. f
En la caja especial, de la provincia' ha 
cpnstituido don Juan, N, Reed, un depósito 
dé 19L*90 pesetai» para gastos de demarr 
mación de uña minaíénclayada m  término 
de Antequera.
: Igual á , V
ái queíascienden lós- ingresós,
3.5^6*82
proyiB cm ,,
S u tt» (8 t» « i.^E í díá 20 tendrá' lugar eu 
el Ahumamiento de Pizarra las<; suba d a s  dp 
ios ari)itrioe siguientes:, r 
Peéasy^edidM y ppeslPéiPñbli^ y dq::, 
techos de matadero. I., '
El 21 se efectuarán &  Dúeyas,.Bajas las 
de las especies dé consumé* y sus recargos 
y la de ípe arbitrios dq,?pesas y mgdidas», 
puestos públicos y derechos de m,aÍaderQ» I 
P p e f s im to  an to i'i,—Al vecino de An- 
tequera José Calderón (Elaircía ■ (ají- Gato lo, 
ha detenido la guardia ciyií éñ Villanüeva 
dé la Concépeión coinP presunto aútpr del 
hurto de aceitúnas y colea' l l e ^ o  á efecto 
' ■ ifSe
Por escriturás públicas han sido .disuel- 
,las Í a | so.é,iádad6® mercantiles que giraban 
en está- plaá,á. bajo las razbneá íspciales 
«Gentrkl Bódégá Dompa^^  ̂ «Málaga Bo­
dega Company.»
Durante.elmesde Noviemhre*últiin£b han 
ingresado las sigúientqe ;Canlidadea-por loa 
concépJós dé jimhre:
Éxi^so; de 'timbre en documentos públi­
cos, 3.183*3Qptae.; unn por mil_ 3;;89p‘94; 
teatros, 2 ..3 IÍ; pcnciéitos con la piensa, 
125*09; idvfranqueosde la prensa, l4l*12; 
Viajeros y ñiereanéias, 2,500; espectáculos 
pñblicos, á81‘92.^Tótal, Í2í732*37 ptas
ierta de la
Ha zarpado de este puerto con rumbo á  j 
¡Tánger ebcrucero Infanta Im iel.
—Con destino á dicho 
sentado en esta Coniandáncia el artilíero de 
primera d é s e  José Rafiales.
F á b ñ íe a  d e  amiai®doei y  l le o y o » . 
—Con aparatos desiilatorios, los más per- 
" iciphadoB. Calle de Don Griatián, 7, 2.%- 
Jde José Snreda é Hijos. Escritorio: ca-
Strachan', esquina á Ja de Latios.
NomtoKíuaiLteii1;ó.--El< pre liderite de 
la  Junta p8rmanénle.d^festéjQS de Málaga 
|B. L. M. al señor director de E l Popucar y  
tiene, é l honor dé copihhicárle que en sesión 
verifiaáde pér esta Junta en el día de^ayer, 
faé jiombrado por ̂ Unánimidad presidente 
,, hoyjorarío.
D. Félix Saenz Calvo aprovecha gustoso
esta ocasión para reiterarle la  sinéMidad 
de su aprecio y la seguridad de su; distin- 
gaida consider&cióñ.
Málaga 8 de Dícíéinbre dé 190b*
Agradecemos muchp la atención,
.. , L o s  ■ ©nftí,a*mq!|S. pp.]bl^os,.;r—Es inca- 
flificable la conducta del Ayuntan|tento, ñe- 
gandose ñ pagar sus. débitos á Jás farma- 
Éas que facilitan medicinas á los enfeimo^ 
'' bres.
' PóVlos^barabineros éíe Estepona se eféc? 
iuaron ayer diferentes aprebensiones d 
tíabacb 4b contrabando.í
Gracias á  esá, despreocupación niárroqm^^ 
lie ha dado v i naso boy de ñde en las bótir 
ás afectas al dístrito dé santo Doimingo se 
égarón á despatbar un jarabe que el médi-inegaron. - - -
co dfiigual distrito habiá recetado á la eu 
¿fwrna'ConcepciÓñ Rodrigüéz.
Es escandalosa la conducta de nueítro 
i;i¡nunca bien, ponderado inunioipio» 
á MttliLhVC'Jñ bastañte cracuirrénciasé 
ícelebró ayér'tarde erila Carréra de Capu- 
^inos ñXiméro 7, él [mit^ organizado po­
la Júfentud DfpubUcana paña abogar por la 
tóüpvésión dél mpuéetó- de consumos.
Eüial sentidbbicíeron uso de la palabra 
rios oradores;'siéñdp; todos muy aplaü-
^résidió el acto dón Leppóldó Martínez; 
íttesidente de la Juventud.
A  I s  o án e e l.-^Á y e r pasó á lá  éárcel 
un individuo llamado José; Perez Lebrón j 
antoT'de dos contusiones inferidas á ún se­
ñor de bastante edad que quiso, intervenir; 
|i' con ánimo de apaciguarla, en tihav-^coñtien- 
' da,j|iié aquél sostenía con una mujer.
R á s g o  e« rftittÍy o .---A u o ch e  se en- 
contrában en el pasillo déT-Sánto? Domingo
tres súbditos dél empfjrador de Marruecos 
á juzgar pór su vest^mentav *
El cabo de sere^iós del distrito, Manuel 
Monjé, se. acercó á  los tres sugetos y al ib- 
terrqgarlea; coritéstaron aquellos que no 
habítbi comida' én todo el día por falta de 
recursos ni tenían dónde ,pasar lá noche.
Coñmovi'do el cabo, condujo á los tres in 
felices á Ja  posada i próxima y ordenó al 
dueño Ihs diera de comer y albergue^ por ! 
aquélla noche, abonando, áe su bolsillo los 
gastés qpé se ócaBionaran.
Felicitamos Vi moidéstO fánciOñárió ppr 
reto'tan meritótíó.
 ̂ Por la AÍcaldlásé bafiádo
kprden al árquitécto iññoicip.al páí'& qué se- 
fefialelos sitios que, en laj)láza dé la  Coñé- 
 ̂ .tituéión puédeñ Pcüpañ los puestoé de los 
ftíériantes.
( Iñspee toÉ .de jS < m td l® ñr-.L aA 8am -
|bléa de inspectpres prpyinciaies ^  Ssni- 
^ ad 'ha comiéioñádé' á lós docíorés Fra­
g a s ,  Gadea y Argenta, para, que, en Com- 
Ipañía del inspector genéráí Dr.' Bejáraao, 
(jítecabedel ministro de la Gobérnació'i el 
«umplimiento|de las obligaciones sanitarias 
' contraidas por el Estado 
! El conde de Romanones, penetrado de lá 
Iv*az6n que les asiste, ha.prpmeüdojllevar á 
 ̂ las Cortes, é incluir en los presupuestos 
que se discuten, la solución que háce inás 
de un año solicitaban los inspectores pro­
vinciales de Sanidad que obtuvieron plaza 
en las oposiciones celebradas en 1904. 
l>l|g;©ni<lo.—A la una de lamadruga- 
I dono
en, el cortijo de la Dehesa y 
Higuera. . j r J  ’ ■
U ñ a  t©vo®ieoÍá.-4Por usar n ñ á  ter­
cerola ^y  ̂un MtnlPvde guarda particular ju­
rado expedido á su favor por el alcalde de 
Cuevas de. San Marcos, pero sin conetar en 
dicho documentó lá aubprizáción del go­
bierno civil, ha sido deñúneiádo al  ̂Juzga­
do municipal de Archidona Jdañ López Pé- 
ralta, habiéndosele interhünido .además, la 
tercerola que líeyaba. ■
‘ O t r a  p u b a s t a . —El 21 del corriente 
se celebraráénlá casá capitúlar deiznate 
elWriftido de los arbitrios municipales-de
áiiMndiga y degüello de Mátadéro.
U © n ñ a o lá d o S .—Por; causar daño en 
un sembrado de Francisco Rico, han sido 
denunciados al juzgado municipal dé ViUaT 
nueva;del Rosario, Jósefa¡Navas, María Or- 
ti55, Josefa Ayllónv Rpsario Giménez, Isabel 
^ 'g a  y-Maria AyUóné
S u p tn a io e íiñ ji.—Eiol®ntando unájven- 
taua de lá  casilla de Gasapalma, situada en 
iérrenp ,d.e Colmenar, han  sustraído nime- 
roéas préndas y Otros eféetóéi propiedad'del 
ipquiÚnqJiDguej,;Marton  ̂ J
’ ,p W ' '©•»©©©*’■' d o : íle© nol«.--^Eór
carecer de la correspondiente ■ licencia há' 
décomisádo la guardia ,ciyil;, de yillauneya 
dé Algaidas y Camilas dé Aceituno, res­
pectivamente; unavseopeta á cada uno de
los vecinos, Juan Ginés Burgueno y Juan 
Euiz Mérida.
J  T * i? í|á* .V - Eú la seeretária de los
Ayuñtamieiños dé Ééuadaiid y Alfarnate 
ban quedádo expuestas al público las res­
pectivas tarifas de arbitrios extraordina- 
nós.'-: .
A c o id o ñ t o  d o P B ñ ñ e lñ d o . — Tra­
bajando en la  estación de El Chorro el 
óbréro dé lá'sécción de vía y obras denlos 
ferrocarriles andaluces Diego Rosales Sám 
chez, aiVargar sobre una zorrillá un .euca- 
lipttts, tuvp la desgracjgde cogerse el dedp
índice de la mano ’ derecha eRtre una baprá
qué servía de palaricá y uná de las pletinas 
de la zorrilla, cortándpeeió’ pC  ̂ lá  tercera 
falaugei y aufíiendo además él magulla- 
mieuto ' del dedo pulgar de la misma mano.
H u r to ,d ©  » o o l ta ñ « « .~ L a  terrenos 
de Humilladero Han s i |o  detenidos los ve 
cinos dé Moilitía, Antoñio; García García y 
José Rojas Cano, por hurtar ace itao s ón 
una finca de José Marcelino.
Por ĥ uítar*; igual fctito uu olivar u^l 
término de Campillos ha sido .preso e l ve­
cino dé Sierra' de Yeguas, Frahcísep Rengel 
Camacbó. ; , '
S u l e i ^  d e  u i ^
Alhaurítf ̂ á  Torre s ^  sm 
¿iaña dé 100 años de edad ^
j i ü d i e n c i á
OÉñéñ MOV ie je i 'le é i
Eu la  sección segunda h á  comparecíjíó 
hpy ante e l tribunal de dérécho Antonio 
Raíz Eodrignez, director del periódico La 
Justicia,Á quien.se le formó causa por él 
delito dé injurias á tres vecinos de Pizarra 
contebidas en un artículo publicado eü di 
cho periódico el , ines de' Septiembre del 
Íñ a l9 0 3 .
EÍI señor don Gregorio Revuelto, en re-. 
presentación de la parte querellante, solici 
tó para el procesado la pgia de tres años 
seis meses y veintiún d ia*  de destierro 
750'pésetas dé multa, por cada uno dé'los 
tres delitos de injurias, y un año, 8 meses 
y 21 dias dé prisión correccional mas. 1.500 
pesetas por el delito ¡de calumnia.
El defensor, Sr. Mappelli, demandó la 
ábsolución de su patrgeinádo.
La vista de laícausa por robo señalada 
para hoy en la sala segunda, se ha suspen­
dido por incomparecencia del procesado Jo 
•sALópezEíaz;'
S e f ia la m lv ñ to s  1»
SéCpúin segunda 
Merced* --- HóbácldiOr-rPrQcpfiá^o» Mi 
gueí. Báqcbez Ruiz (í^ MígiteK.—Défensor, 
Sr. Muñoz; prpcurador, Sr. Éspigayes.
Jabón v e rd e  p r im e ra
á  38 p e a l e s  a w o > a
7 , h e r r e r í a  DEL REY,7 (Puerta d el Mar)
C a lle  S a n  éiliaii dé B los^ ae:
Don Eduardo Diez, dueño de este estábleciníienfó;* en C ^bináoión de un a c ^ ^ a o  
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al público
de Málaga, expéñdérló á los signiéntéá PRBOlOS:
i  ár. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 6 .^  1 Un litro Valdepeña tinto In tim o . Pta», 0.45
lia  id, id. id. id. . . 3 . -  l Una botella de tres cuarto btro
iTá id. id. id. id. . » 1.50 1 tinto legítimo. . - E  • • • *
N o olvidmi* ]« s  ■•ño®: e»ll© S añ  Ju an  d© Illoi?i, ^
Nota.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este esta,bleoim|ntoAD^^ 
nará «1 valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis oyPédido vpor ei 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenaa al producto dO la uva,.
Para comodidad del público hay una Sucursal delmismodueño en calle Oi’ipupnmps, id. 
OTRA.-E1 dueño de este establecimiento ha moáfedo una fábrica de A guardiente^m - 
sádos do pura uva en oaUe Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los Siguiente^
Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 gAdqs.. Ptas. 35i;- 
Media id. id. id. id. id. id. . id. 17.6^
Cuarto id. # id; id. id. id. id, . id. 8.75a rto __
Darán razón én los establecimientos del mismo dnéñó.
E - . ’E i i i z O r f é g a
f&iirieayü '̂cainaS'dé hierra^
' CáÍJe de Irétek-Málaga numero 20 
Dé^^é^tti; Com^añiai 7 
No compren camas sin, viéitár rata casa 
y oompáréñ préCiPS' y  calidades. Eí qué 
compre tiene una eepnómía de 2Ó OtO. Mo 
Jólos especiales parpi oolegios y asilos.
Gran feúrtido dé cuñas y camas para nl- 
!tos. Somiers de todos sistemas.
U O m F A K iA , 1-
M l a s  m a d r a s  d e  fa m iR a
m s P E p m . 
W A S im LG M . 
I/OM ITOS, 
l iÉ iiñ m E m  
GASTR/CA. 
tm R R EA ^
¿Queréis librar á vuestros nSes dei..'l*s bwei- 
bles sufrimientos'dé la dentictón, que coa taoñs 
frecuMicia le causan'sájnuerte? dadles
LA* DENTICINÁ LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntbnas 
Depósito Central, Farmacia de cañe Tavñiaa 
núm. 2 , esquina á Püérta Nucva.-r-Mála*a.
O b s e p v a e i o n e s i
Barómetro reducido al nivel del mai’ p 
iO.G.c.,774,0.
Dirección del viento, N̂
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 15,4. 
Idem mínima, 9,4.
Higrómetro: Bola húmeda, 9,5; bola 
ea,ll,6.
Tiempo, bueno.
D e ld iá il :
Circular del Gobierno civil sobre asuntos
eñtiliños y adultos, astrefil* 
miento, malas- digestiones, 
filoera del estómago, aqp- 
días, inapetenoia, clorosla
militares.
—rEdictoVde la Delegación de Hacienda. 
—Idem de las alcaldías de Cuevas E s  jas; 
Pisáría; Béttadalid; Alfarnate é Iznatg.
-Relación de pagarés de bienesjesa-- 
mpictizádOB; -
-Edictos y requisitorias de diéérsos juz­
gados. ,
oóñ dispepsia y dpmáa oñfT
feñnedades deí éstÓmag^ á 
inlsünós, 80 c u w i f l t o ^ *  
téhgan 30 añPá. do^aa tlii^  
4iiñi,conéi : ;
iLlXffl
É S f f i M G & R i l
; vfMaro»' ALIMié t
iBerranp, 30, Farmaoli 
MADRID 
k  prlaelpalee d«l
CUies especiales »Q pateufee de iaveneióe 
per 20 añds.
Baldosas de bajo réSeve psra omauea-
Í»ci6n; í
Imitaciones dé los mármoles.
La'Mbrica más anticua de Andakida y de ma­
yor exportación.
Remendamos al púl^co no confunda 
'íéfos ¡étículos" patentados, con étras imitaciones 
.por. algunos fabrKüantes los cüaleS dist^ 
en: belleza, calidad y colorido, 
nsccatálogos ilustrados.
R e g is tro  c iv il
luscripciPnes hechas ayer;
raZOADO D> LA XBBOBS
Nacimientos.—José Barranco Soler, An- 
tPnio Santi|ge Pérez ¡Jiménez y José Eé'í' 
tirada González.
D efuncionesFrancisco Miguel Jiménez 
_ngíada, CÓtíeépción Molina Pinazo y Se- 
ráfiná Férnáñéaz Castro.
Matrimonios.—Juan Góméz Máyor con 
Remedios Leal Ascario.
muADO^DB SANTO aonm an 
Nacimientos.—-Isabel Santáná DPnaíré, 
Antóñió Escüderó Romero, Aña Pardo So­
sa y Francisco Torres.
Defunciones.—Socorro Rico Rebollo,,Ra­
fael Bnriquez Díaz, José González Rivasjr 
José Ruiz Martin.
Matrimonios.—Ninguno. ■ ■





Beses saorifloadas en el día 7:
25 vacunos y 5 terneras, peso 3.657 Idlos 
750 gramos-, pesetas 365,77.
50 lanar y cabrio, peso 426 kilos 250 gra­
mos, pesetas 17,05.
39-cerdos, peso 3.304'kilos 500 gramos 
pesetas 297,40.
Total do peso: 7.388 kilos 500 gramotr, 
Totalyetfífttaadorpesetas 680,*22, ‘
Reses saorifloadas eq el día 9:
26 vacunas,breoio ál entradbr: 1.70 ptas. ks. 
9 terneras, » » ♦ » 2.00 » »
SL lañares, * * » 1.20 » »
SíteerOTS, » » » !.60 > ' »
...... .
Trigos recios, 00 á ÓQ reales los 44-/kilos. 
Idem éñtrañjerós, 60 á 6l id. ios 44 Idem, 
Iderií‘blanquillos, 00 á 00 id. los iS idém.' 
Oóbada del país,‘ 00 á 00 id; ios 33 idení; 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 íd. 
Habas maza^ñás^^ 61: & 63 ¡reales lanegat* 
Idem ooohineras,.65 á  67 id, ídem.
. Garbanzos de primera, 170 á 200icL«4o» 
57 li2 kilos.
¡ Id* de‘éeguññá¡r;l40 á 150ád. loa 57 li2 id.
. Idéiñ de téréerá,100 á ll5 id . los 57 li2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga,. 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á,59 id. los 57 liíidem .
, Maíz embarcado, 5.3 á 54 idl.los.53 li2id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50idem. ; '
. .Ml^í^dén, de toda dase de objetes de piedra 
’ f» y*cal^ hidráu-
y dcsjpadao, Marqués de Lados. i2-
R . R a fá e l L a n z a s
üL génte d é  n e g o c io s '
Arriolai 11.—Málaga 
O fe r ta g . ~Se ofrecen* hasta'ptas. 
25.000 en hipoteca sobre fincas urba- 
^^nasen'estaüiudadi—Sevendéñéca-
lé âs en el Vallo de los Galanes—Se 
Ivendéñ 7 fañégas tiéri-as de riego, em 
[la huerta Pintada en Velez-Málaga, 
Icón casa, ¡noria y aouéducto.
JÍeni«uadá8.--Se desea comprar 
Ibuená casa .en sitio céntrioo.~Se:so *" 
icitan 15.000 ptas en hippteca, sobre 
ina hacienda, valorada en 50.000 pts. 
J'situada en Velez-Málaga. ~Se gestio- 
®|na la compra y venta de solares, fín­
icas urbanas y rústicas. ~ Se adminis- 
Itran fincas úrbanás por módico pre­
ño de cobranza.
* M nta » m a rítim a s
BUQDBS INTRADÓS AVIÉ 
Vapor «Cabo San Sebastiáñ», de Algeci- 
ras.
Idem «Ciérvana», de Almería;
Idem «James Haynes», de Meliila.
/Idem «Silvia», de Argel; ' 
ídem «Cápua»» de Marsella. f,
Pailebot «Modelo», de iFigueira' da Foz.
; Idep  «DDigeñcia», de Aguilas.
■ ' ''''''BDQPb's DBSPAdÚADÓiS^
Vapor «Sevilla»', para Meliila.
Ideñi '«Jañies Háynes»,< ipara Puente Ma- 
yorga.
Idem «Giérvana!^, para Cádiz.
Ideiñ «Porthéásóf», para Sovausea.
Idem «LecQñidas Eleni»; para Tarragona. 
Idem «Palma», para Alicante, 
ídem «Gabp San Sebastián», para Alme­
ría s .'
i ídem «Balboa», para Barcelona.
¡/ Idém íKpelsyo», para Lpndres.
Idem «Cápua», para Hamburgp.
■fLaud «Ntra. Sra. del ©ármen», para Gi- 
béaltar.
A ce ite s
Eñ puertas: irésoo, á /42 reales arroba; 
añejó á 43. *
El mercado está en oalmai
a m b m i r j l r r i s
¥n  futuro suegro convidó á comer á Su 
futuro yerno; *
—¿Qué - tal ñii ‘ vino? -^pregantó elAnfi­
trión.
—Es como espero que sea usted. ,
r—̂ Y, cómo espera usted, que sea yo? 
—Como el vino este: generoso.
Pregüptaron á im muchap




4 ^ m : e i i t
Reóan<^ióñ;^obteñidá ¡ 
Por inhnniaoiones, pial
P ó l permáñenoiás, ptas» 43,50.. 
PoñeihuitíáoioneB,pta*4
i C s
el 4la. de aye»i 
888,OQ,
sienes, ptaA 00,00. 
Total,ptas. 43O;50.
que ^ g a  la cabeza más grajj^e.
Secretq de confesión:^'
’ prr^íMrabjtóéi'^adre, de que me'gusta mut(C 
chó qué. mé llamen hermosa; ¿es esto pe-:’ 
cadof
—Si, hija mía; no se debe fomentar la: 
menMra. ^
V R s p e c t á t e i i lo s
TEATRO OERVAN^S. Compañía dó 
zarzuela de Pablo Gorgó.
Fuñoiónéá para hoy.—«El diablo en el 
poder» y «La Marcha de Cádiz»; Eptráda de tertuÍia;*7ñcóñtiiuos; Ídem dé 
pañaísói, ¿0 idefú;
TEAÍRd PRIÑdlPAL; -  Ooinpaflía c ñ | 
náicO*-''lÉrioa de Enridñé’Lacása.*
A láS 8 ll4.-i-¡«Ls'vl0jeoita>
A las 9 li4.—«Las chiümosas»
A lás 10 1x4.— «Tórrijós» (estreno)
! A la s i l  lx4.-” *Mál8gáexpbsícl5ñ»‘" , /
Entrada general para c'adá secólóñ;.'25¡ 
oéntitños. '
Tipogr a|[a,.,dó El  P opular ,
118 ’S>ÍI W W N J E
y moáttátídDÍe uú
EL'̂  ̂CONDE DE LAVÉRNIE 119
';M  arzob ispo  se le •m ás'aua,
ro s tr0 ^ e l to ü D d e s c o m p i ||tO , le d ^ o :  ̂ „ j
t—¿ ¡^ n d ría is  á  b ien  W c e d e r ib e
a ten c ió n  en  v u es tra  carfOzá ó en la  mía? _
— C on m uqlio gusto , no^fiíseñor; subam os á  m i ca rrú a ie
que está más cerca. jBajapJoStíllón!
_;iaán-j 
...a,;Arro*
jáudpsé al patio dó. casa porcuna teutaná
de dos mét^'t,a dé álturuv 
Sp"¿an manifestó una hi|a de la infeliz an- 
ciéaá,ptééé‘que tán extrema ré-
sOÍñcióñ jpNsr eñcá>ñtrársó algo demente.
UÓií "E ñ  del 5
áctual, robáron tíós bñtráé al vecino de 
j& hidóña, Antonio C o n ^  Mários.
iadrbhes dérriñáróü'úüs pequefla ípá- 
réd fpor donde pénettarOn al sitio donde es- 
tahsn'dichos semovientes.
La guardia civil practica gestiones; para 
el rescate de la^ jUñteñtás y detención de 
lós cacos.
no
da ? y fué detenido el bpodo ,Gonzaló
/ :  i t t U i i s j p
S^érvicio de iá plaza para mañana: , 
Piráda: Extremadur^^^
Hóspilal y proviéioñes, Ettremádura, 8." 
capitán. -
Los individuos ávquienes corresponde te­
ner la licencia absoluta y no la héyan reci­
bido pueden reclamarla por coñducto de 
las autoridades del punto donde residan.
López Rodríguez, por 
he dei Matadero Viejo.
Habiéndóse ausentado de esta plaza -el 
comandante Esquerdo, ayudante del gene­
ral gobernador, será sustituidollnterina- 
mente por don Luis Valerio, primer teniéñ- 
in la: ca-1 te de Extremadura.
"i-.:;.
A m bos vo lvieron á 'S üb lr a l codbé;
—Supongo;—cont& üÓ & ouvoiS j—que te n d ré is  que  co- 
m um eárm e cusas de  ím f^ tá n c ia y  , -
*—S eñor m arq ijés,—dno  él descpnsolaclo arzob ispo ,— 
acaObo de ver a l tw ie ñ té ; ;P  1 ^
-^¿G on  q u é  m oj;íyb| 
r--Me h a n  robado . . .
^ á O tíé  d^ís?;V. üeM rá vaim a? , .
^ '¡P e o r  q ü é  e s t o l J ^ p  én  fltí ps enópeút^^ 
é s U to d o  perd ido  t o ^  ^  ,
— ^Sospecháis aco lb  de mí?—dijo iio u y o is  con  c ie rta
—Np, señ o r már^Wés*, pero  é j ten ien te  de po lic ía  ac ab á  
dé  á ñ rm á ím é  q u e  conocía is a lspd^^  r  l
•V Lduvotó voíVió en ro s tro  p a ra  que, á  la  luz  de Ips hachos 
n es  que  p rec ed ía n ,i|,a rzo b isp p | no  se v iesen  lo s  colores 
d ü e  b á b iá n  sü b id p  É s o s  m m üft /
' -^ifDhi; e l t e r i ! ^ ^  P Q h é í t#  J io m b re  que  sobe m u-
chás cosas; pero  a d te  todo  decidm e ló  que  os h a n  ro-
%?hadO. , ....  ¿i . ' „
L a  m m áda iiiq u iÉ to ria l de  L ouvois peneMfó com o u n a
ag u d a  M m a  en  loSiOjos vagos del p):elado.
-^ ¡Ü n  p áp e ll...—balbuceó  el arzobispo .
—¿Q ué papel?...,;
— N o es ppsiblel;^  -
■ -^jA hl ¿epn que  e2- ú n  secreto? E s tá  b ien .
— S ea u ñ  secreto , si queréis,.; r i ^
—A delán te , adela tite ; y decís q u e  conozco a l lad rón ... 
¿ q u ié n e s?  ; ¡v /
—D esh u ttes , m i  á|ítijgup ay u d a  de cám ara .
-^¿Q u iéñ  es  esp F e sb u tíe s?   ̂ ,
-^El teniente de policía bá dicho...
— ¿Qué?... veam os.
— S éñ o r m arq u és,—-dijo el j p re la d o  an im ándose , p u es  
la  s itú ác ió n  sé, com plicaba pÁ^a yez m á s ;^ ,e l^ te n ie n te  de
' ,íí
teM iíáM bS, b íP nsefiór?-rd ijó  Loüvoid cOb u n  
b le fh in c im ien td  de bejáS.'  ̂ .
—Nada, señor marqués;'dueño sois de proteger á quiéb 
mejor os parezcá; ipero si supiéséis...
—¿Cómo he de saber lo que ño queréis decirme? /
—[Obi y  q u e re r  ñ o  es u n a  m ism a cosa.
- C o n  q u e  es üj2  .sec re to .. ¿m uy éecréto? ,,
- 7 N 0  líL créálS j^dijO  y ivam eñté él a rzob ispo ;—os to  d i­
r ía  i i  a s í fuese.
—Me habéis acüskdo, y voy á defenderme.
—i^ ^ c ffio , pues to  q u e  recóñyéñ ís p o t' b á b é r  p ió te -  
gido á  u n  IM rdn . . ; ,
, h a s  de la  cu lpab ilidad  de ese D # b u tte s .
i  daremos d e  lid-
do  q u e  h a b l e , ;  í  , r  j
— iG ran  D ios!—exclam o el p relado. /
—k a b la rá ,r rc o n t in u ó  Louvois;—y Si e ñ  efecto  es cu l­
pable, se rá  aborcajio ,
—¡Señor marqués, calmáosl ¡no escándalo!
__rjPor qué! ¿acaso la  luz  o fendería  á  alguien?
se
sa b id a  e l suceso  m uctio  m ejo r q ije  él. -
--!D ésoos la s  m auos,—eontinuói e l m in is tro ;^ v o y  á ' 
o rd e n  p a ra  que  p re n d a n  á  ese D esbuttéA  alK d o n d e  
? S n S  A t o a  com prendo  por^ q u é  p e d t o  m i y u ^ ta  
á  to d o s los s a n io s  d e l  para iso . P erd ed  cu idado , o p  ta rd a -
i r S e S T r  m á r ^ ^ T s é S c h a d m é  e n  n o m b re íd e l c l é lo l -  








^ e o to v S c a b a U o ;-p e rm it id q u e  03 diga la  verdad des
déseo otra cosa desde qi, .  ̂o , , -e tenido el hoñór de
sa,
citó qñoformáis éñ Fíañdés^ ,
—Ignoro lo que decís; pero aun cuando'así fuese, ¿pue
ffiioá hablarle' V ya qué es necesario uecirosio tuuu, »*!.






A N U N C IO S  E C O N O M IC O S .— En las doa adiciones, mañana y tarde: líneas 2 5 'cé iitfiiib s  por inserciór̂  Cadá línea más 5 céntimtí̂  aumento! Miiümum III
:ciO '
H 80 céntimos: se éñ- 
| |  ónád^an tomos de 
n  lá NpVélá Düstradá'.
Op reciben én ésta 
Admifiistráción,
IPl ARBERXÁy Pelnque- 
|c  ría de Antonio Ra­i l  ya. Galle del Mar- 
— qués, 14.
Se admiten|pnalas;
/NASA com local bastan- 
i  * te. — Se arrienda 1a 
^  de calle de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
/lASA DE FAMILIA:— 
I 'Habitaciones amue- 
l'Jbladasoon ó sin asisrr 
tenoia.—Plaza de los 
Moros núm. 22;
TIABRIOA de hormas, 
lá'Ventas ál por mayor y 
1 menor. Se hacen á la 
^  medidá>—iSe vende 
leftA;—Pozos Dulces 31 ’
lí Máquina de'̂ oser Sin- 
iMl ger, de pie;* se vende 
Ifffen muy bnéttítuso.
En esta VAdminis 
traoión informarán.
p i s ó
1 Se alquila nn piso en. 
■ calle dé Josefa Ugar- 
te Bárrientos, núm. 26.
refinado OOirUlfíO mafoa 
r Gallo y Diamantina.
7, Herrería del Rey, 7 
(Puerta del M$ir).
1̂ ']̂  alquila un locaLpro- 
, Mpio paira fábrica de 
U  grasas; plaza dé la Re­
conquista, 21.—Darán 
razón, Pozos Dulces, 44.
vende Berlina Ola*- 
\frens, buen, estado, en> 
Oganobsda ó Sin eugan 
^cbar. Acera Guadalmé 
dina, 4Í, cochera iqfqr.*
una.
'^puerta vie cristales y 
antepecho -̂Para , 
yqrlps. calle de Grá; 
nada (Divan Oriental)
i fNE Venden puertas y 
% ventanas* puertas de 
j^cristalqs y, persianas, 
precedentes dé derrL boa. Muelle Viejo, 29.
^  E. alquilan algunas ha 
:^bitaciones espaciosas' 
Ijen, sitíq mqy pént̂ ico.
En esta AdíhinistraJ: 
oión :(nfarmarán, ' '
H MA décría. -se ofee- 
| |  ce Rosalía Giménez, 
Mforasterá y con leche 
de seis meses.
Habita, Pinillos, 5.
jn|L MODELO. Granada 
y'6L El que no pómpra 
i jen esta casa sombr,q- 
■ ros, gorrag y bpinqs, 
perjudica sus intereses.
TI ABRIGA aguardien- 
y  tes dp J.Ohacón Ga- 
1 la, dé Oazalla.~~Re- 
presentante Málaga 
Ambrosio, D. Iñigo, 7.
«M AGNIPIOA prensa 
iVi dorar*̂  á fuégo 
| f |  (Krause),Se vende en 
bnen esliadQ,. Agus­
tín Parejo, 11,-imprenta.
T|||APEL pará envolver. 
j j  Se’vefide á2,50pe' 
setas la arroba en 
la Administración 
de El Popular.
1 LOS com,orciantes é 
| |  indusfrialés. Para 
f l  impresos âmbra- 
’ na Hermanos; Es­
pecialidad fotograbados.
jflARNEOERIA de Do-
I ’ lores Mongo, Plaza
II  Alhóndiga, 14. Oar- 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
nSANISTERIA. - Zam- 
y  brana y Doblas.Agus- 
Ijtín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
mnebles de lujo.
T Gntiérrei Díaz, Plaza 
1 de lá Victoria, 27—. 
l |  - Zincografías, foto- 
^ " grabados, Antoti- 
pias, Cromotipias, etc.
^OASION—En 60 ptas. 
I I  se venden; íbbógra- 
\k  fos, coLmpIgtamente 
nuevdSi.4En estas 
oficinas inf ornearán.
p o r  20 c t s .  s e
j|[̂  encuaderna el tomo 
, la JSJqvela ílusti’ada., 
En .'esta Administra ción.
W E alquila un espacio-* 
Vso local á la subida de 
ijla  Goraoha.
Darán razón* Pozos 
Dulces núín. 44.
, ^  E venden dos medias 
Vbota$ de vino, cabida' 
Uqaiuce arrobas, vina- 
das.-r-Dárán razón ca­
lle de la Trir̂ idad, 62. •
í ĵ ALLEÎ  de, o^pínte- 
'1 ría de Zampraiía y 
1 Doblas,'cálle Agus­
tín Párejo, 6; Telé­
fono. l?h. ' . .






SefioFsis qme tent.gai .̂ vellcr é  p e lo
¿OETOMOS 
Ic u a d e m  el t o 3 l
' i & m T -Eu Btóa A-Jiuiî ráci/in
Se fmg» K ptübllee naéstras Sceorsaiei) 
éiír los bordados de todos estilos:
Escitas, realee, matices, puBto Taisiea, ete., eje^atadoá 
isois is máquina '
: -  D@®ÉSTI€A BOBINA CINTML, : , 
ia misma que se emplea unirersalmente para las familiasi m  
!%i labores dé ropa blañéa, prendas de vestir'y otras simiiaiíesr
o lv o s  C o sm é tico s  de  
F f c c ío  ̂2 ’50 pesétas b o te . S e  i* 
faFm ae éiitieo 9' A s a lto , 62 , B A R C IB X X I
p s ^ T ^ í ^
te poop co:cpeo ce p ti 
A ?l>e y e ó ta  e n  tp ^a s
tCáqnin&g para toda iadnctri» en que se emplee ia fioatnra.
B ic ic le ta s  y  M o to c ic le ta s  d e  la  re n o m -
bj^da marca « W A N jD ) £ R £ a ’̂> ~-Pidause Catálogos y precios 
á su representante e%ésta D. JULIO THÍES.
C&lloi D on  Toxnáa. H evod la , 27
aqm nas p ara coser
W (i8 loii momos i Pusetas PO  w m í t e - - P l t e k  flostrailo p  se íratli
*® *®* cw e rp ó , puedejn d e s tra illo  em p
funeM N o  ira ita  e l c A tis . £ s  e l m á s eeonó m leo . 23 a ¿ p s d<̂  é :^ te
ant}|;lpa|Ldo pesetas 3 ’9& e n  s á llf ^
as d^ogneivlas, p e n fu m e vta s ^  favm aeias
Cp̂ ĉ síonaî íps en España; ABCiOCK y€.̂ ^
ipuLq-;9;,xsaJ.a» aaa. la  £*xov±aela dLa lS^á.la^a 
s A i i A e A ,
D A , Uf' da.K'a'esera 
íiJA, ̂ 7, .J?f
mmÉlmf B
»
S ñ  l a  l | i i j | j r é B t a ; 4fs' e,áte; 
.eíe -píj^'^iiSfrcífeás
-A . V O S S . — S e m - .,-
S A R S T E H T  ( A l e m ^ a )
PÁbíjca más importante en Hornilias y Gócinás éctóomicas
á^.gu j|, y ceibón ó combiuf^das para carbón y gas sola- 
^tOjT^Cónsitrúcción sólida de Hierro fundido y forjado.
P*dir precios y Catálogos al representante general para Anda­
n c ia  en ésta D. JULIO TfítBS.
G alle  D on  T o m á s  H ereála* 27
O P T I C A  V  R é L ó SÜC1EDAI> J)E fe'jBGüRQS' 
. . . .. . . , MUTUOS SOBRE ÍA. VII)A
Autorizada y aprobada por DECRETOS PRESI'DBNGMLES 
de 18) Diciembre 1̂ (395̂  y 29 Diciembre i904. :; ■
DOMICILIO SOdliíiL: p l a c í  DE LA ÚEPÜBÜOUE-^LYQNF unciona   ̂ j e t a d o
aBa .1..... _a e ___ n. «nv»M m v -n mwe x-.-w
A  lo e  pi*opletavloa
Sé vendén escalones, guar(Q«' 
lias y adoquinesj.se'haoen ado- 
^.qwiuadóák íipQ,BP#ácios y ár*e- 
cif^dp^ pon, p^i-sMáí pompe- 
tente. Se garantizan estas pbrás 
aojando, IpppéitáAoel 20 ^OrO 
del_ importe dó las m i^ á s  étf
0 W  ' D A  B A R ^ L O C E
Máquina de. escribir americana, con escritura visible dpsde lá 
primera basta la última letra, último modelo 1905.
PRECIO: Francos 6 0 0 .—Franco bordo Málaga. 
Dirigirse al representante para Andalucía en éstá D. JULIO 
THIES, de'12 á 4 dé la tarde.
C a lle  D on  T o m á e H ere d la , 27
E l  A p o s b p l  I S i | n t i á g o
O o l e § r i o  S z i s e : 3.a.3: ^ a «
Dirigido por DON TOMAS LABORDA
F R A N C É S  Y  C A L IG R A F ÍA
Hprap convencionales.--MARTIRES,. 25:.—Honorarios módicos.
Esta casa es la que más ^irti^p/í^eMbute en reloj pi 
con ricas tallas y desperttudoreé A pfepiqá reducidos; ;0on 
para teat|p , campo y marina, termómetros, baróméti¡ros, iarei 
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y ,g |faa con cfistálés l«u.ua 
m uñera y arm^dur&s de oro, chatíadás dé, oro, niqüel y'coni&a. 
Grandioso surtido, en relojdSide oró, plaqué, pllatá y aedro e ^ io  
extraplanos de^de loa máq de '¡i^áaytQii
Unica casa en Málaga de Jos cristales fciómebropea de magid. 
fleo resultado para la v ista-'i ^  ^
Cadenas de todas clase® y .artículos <ió piatéríá.
Depósito de los relojes M brecisiónLO SG U íSS.
^rsr!T.
&P9-  ̂ ,» -i
B S  durante 14 años solamente con facúltad de I'M ’ *.0?’ Ir̂ *- \*»3i«xivwá.-x muuoovAOAAACijutpVUXl in uxi ti .uc
 ̂ entregar tqtal o par(#l pPr anticipado, benefleiando inmediatamente de una reducción 
|>0 todos los Fondos d e  BUS ásoéíados exolusivámente en -
- --------------JL'AAflEA'e RVJKIF̂e - | fcüVlü O lUAEUBSeja
nnriQtitlIUA ®” un GAPÍ?fAL, gn DOTII, una PRlfi^IOIir pagadero á tós I  ̂ "
U U I I d lI lU y O  sobrevivientes eñ el término de 15 años, con garantía en caso de faUecimientS* l  ■ ®®*̂®-
A ^ A n i i r S l  importante indemnización étí.OASO DE FAllLEOTMrEi<rTO ÓÓ!. ;i.-i i «e pasabermejanun^fv 
I n O v l | l l l  contra-seguro, sin examen de,
 ̂ Rpplhp eatregas dê de 6; JFJ|A1|GQ:s  p
I npL iU C mi ó b á r ^ U
 ̂ I tlD IP P '^ P é p aouvi uuo oiuiuoiv«iuQ.m.o ou
M I V I C I I C  VALORES GARANTIDOS POR EL ÉSTAbO FRANCÉS
U B p O S IT a  todos ios valores en el BANCO DE FRANCIA.
Ha rp al¡7arla  31 Diciembre isae, 1.617.000 fr.-En so de Septiembre 1905, 358KmÚl«- aldi I CailáClIJU nea T86.10Q fr. de Suscripciones 6T]¡ las don ramas Vida y Falieoimiépto.
E? l?, PRIMERA y MASJMPORTANTBlMOTÜAIíIDAD de este género
Prospectos y Estatutos se ^Militan en ía Dirección para laa provincias de:M5Íagá í  Alííiéría
C a lle  j p Q i i “  '
...
'.SE AL<^UHjAN granáée 
fídae de víS'poríátii y vagone­
tas, msadó; pero en perfectoi 
estado. Dirigirse á Arthur 
pp0l,íMaórid,- Atocha*. 2Q.
POLAR
SOCIEDAD ANÓÍÜÍMA DE SEGÜROS
CALLICIDA BOER de
Él más infalible para extraer los Callos y durezas de los pies 
sin dolor ñ l molestia. Preqió una péseta frasco, 
p tj Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antúnez, calle 
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Compañía).—MALAGA.
6«IÍ2liSi __• ' iíjj-Ali ,»•FXPIDISNDO LOS_ _  _  L F G R A M A S
y demás países SEPTENTRIONALES por la VIA
VIGO-EMDEN
f
SE ÓDTIÉÑÉ LA COMUNICACIpN PQR CABLE 
H A 6 - B l k F i P A  Y  M A S  S Ñ G U B A
Los expedidores deben consmnar siempre en sus tele­
gramas, la  indicación, vía vVIGO-EMDEN» que no es de
pago.
El repreaentaute enEspafla de la D e n ts e l i - A t la n t ia -  
e h e  ^ # J c s i^ p K e i |s e B e |l3 e M a f t  que explota este cá- 
pln as D. Tomás Cordero, Fuencarral, 1Q6, Madrid, quien 
facilitará á los señores expedidores cuantos datos ó infor­
mes le pidan.
Seguros vida en lodss sus combinaciones, beneficios 
capitalizados. Rentas Vitaliciálf, etc.
Tocinciría Mô rnista
DE
i f s  m á s  V |l , lQ  con  el u s e  d e i
A 0 u a  b e p ú a t o é l á  b l a x t i n i l l
— ^uf '.^estruye y hace desaparecer en do? ipintttps y piura siembre lea 
pelos” per' dnrps 4ue sean, y el vello que,desfigura la cara 'y él cner-
* aiv B im ebepías, 31
Extenso snrtido en longanizas, ehori?ios, # r -  
cilllas, salphipUón, topipps,mantecas derretida v 
en pella, lomo de ceííjo y todq lo  concernienté 
al raipo de chacina á pi-ecios siimamepte econó­
micos.
po.'(Barba, bigote, bi-áiós, etc:} Sid ijinguri peligro para el cutis; ee 
dnicamentc por este.procfijimiqato segurísirno qi^e, pu^4^ qbtimerse 
resultados sorprendentes y permanentes; hasta con el primer uso.'ióloé 
i absolutátoéHté tóoféíisivo; Fabricante: R, M. Oanibal (qui-;agüadabié ' S l t Méh ;uiuicuaiw.-̂ Kmxv: iu.c; 12. m âmiuMKi
mi.Go). }>; Rué Trpncbet, París. Precio del franco para uso de la cara;'* cu 10* uya owuy««
í pesetas 8; paig el puerpo, pesetasV; frasco grande para hombres; pese- 
I tas lo. Se é tífe  pof cOireo'discreto dél depósito, en Barcelona, drogne- 
. ría Vicente IFerrer y C.», Princesa; ;, ciJntra pajso anticipado ens^q*, 
míso'a's céntimosporcorree.—DeventaéntodaslasdregaeríaSipíMt- 
íumerias y farmacias. "
A g e n te  g e n e r a l  e n  M á la g a
Se garantiza la calidad y peso de los artícmlos 
expende esta casa. . : ' que
F a i ü i o  2 8
VINO D
P iá ^ P T O N A  F © l ^ A T A D A  .
«onvaleciéntos y todos los débill 
IBAVARD les .daift con see*®Mad la FUERZA y, la 
farmacias.—OGLLHf ©t 0.‘, Pariai
4
té/ XCS ÛNX'U O
DestÓ^ en̂ íctaa las fs
T h e  G l e n e r a l  A c c i d e u |
Assui?aiie0 Coppopation, \ jé
GoEpafiía Ipglepp da Seguras a Frimals
F u n d a d a  e n  P e p t b  ( F s e o o l a )  e n  ^ 8 8 5  ?
leg^lm eiite en E spaña, |  
a fr e g l# á  las d isposiciones del C ódigo d e | 
flá^ ^ o v igen te. ■
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
B * > o i* b a z a
W EDICACSÓW FLUOR-FOSFATADA
mlit
de la Real Páhrie» de H. H. Lugard ' 
; © E V E M T JE R  (Bíoíauida)
; Proveedor efeejivo de S.M. laRelna deRolanda !
 ̂ La ttoica gennina holandesa. Garantizad^ pura y escenta de i 
marganna por estarprohibida su mezcla por el gobierno holandés- ’ 
riaase  esta marea en todos los eBtahlfieimi«qtga da ^
7 laUramarinoA.
Poderoso tónico-reconstituyente, 
^stjuiula ei apetito; repara losc/esgas-, 
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repon^ las pérdidas de 
principios m in ía le s  dei'organismo.
OE VENTA EH LAS FARMACIAS
,Ai por noayor: Laboratorio Químico. 
E: LAZA, AAALAGA.
■« ■S O Q i
a I  «
Málaga y sn provincia, Viuda de E. A. Gi 
PEDRG^E TOLEDO, 9
El vapor trasa- |  Parg qué vienes á vernie 
tlántico ffanpés i si sabes que qo te quieró 
‘ lo que quiero es un  Ramón, 
chiquillo yo no 16 niego. 
Puerta del Mar 3, «La Cubana*
É B N IR
saldrá e) 13 del actuaL^ara ]^e- 
lilla, Nemours, Oran,- Cette y 
Marsella, con trasbordo para 
Túnez, Pálermo, Constantinq- 
pla, Odessa, AÍejandria y para
I
HpcU jiaru <t rfgf|fr§ ii tsif
uatcntej y ntitiW h c m m ia tq
cotí represenfánUs en ^álngci g  en Jvfgdríd
 ̂ ‘ QesHón breve g  económicâ  
En es|a  Adminisfradón Informaráfi
todos Ips puertos áe AEgéüa. 
Para carga y pasage Erigirse
lez, á s u  consignatario don Pedro Gómez Chaix, Plaza de lop Mor 
ros. 22,
m Mi CXINhÉ Dí5 L^VERNIB
ríapog m^l ê i haperle ahorcar, á no ser qî e el objeto per­
dido sea de tal valor que la negligencia del infeliz pueda 
ser paliheada de crimen. A vpees sucede así,
—Este es precisamente el caso en que me encuentro,— 
exclamó el arzobispo^—Sabed, aquí para entre los dop, que 
se trata de una parta... de una carta de mujer, y ya com­
prenderéis que un arzobísmó... •
-T?ero, mquspñor, maimp. parece que á vuestra edad 
recitáis aun cartas de mujeres, pero confiarlas á un ayu­
da de cámara.., í î un capitán de caballería habría hecho 
lo que vos.
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en un claqstro menos accf 
Gerardo aumentó por ioi 
le y po,? el pombre jde Mí 
antes de morir. Eoemigol 
^eóíuo no desear la perdici| 
í|j^  se presentabg 
nabia visto cuanto le intei 
farda podía haber desperf 
gozo no muy favorables
No la confié á Desbuttes, nada dé eso; la carta había3„ J 1 -1 . • 'quedado en el bolsillo de mis cánones.
—¡Imprudencia!
—'penéis ,ra?dn; ppro como guardo”bien mis callones, 
nada'tengo que echante. ®para sobre este punto.
Louvois no pudo coúienér una ligera Qonrisg; se acor­
daba de lo que el arzobispo no sabia.
—Pero sucedió,—dijo el prelado,—que eseDesbuttes 
vendió más de cincuenta calzones á un prendero que ^á- 
§ópqr mi calle. ' i r  t'
—Estaba pn su derecho; mi ayuda de cámara se apro­
vecha también de mi ropa; ¿no tenéis vos igual costum­
bre?
—Más habéis de pensar que la fatal carta fué vendida
fie á las aventuras. Su odio á 
p l Q l̂ que acababa d^ausar- 
pnóD, invocado por sifjfiadre 
íncaraizado de la proteclorá, 
ji'del protegido?, 
jeasión para lograrlo, y como 
pba; coipo la victoria dé Staf- 
lo ,ea la dferte septimienlOs de
__ : ------- él, adversario de Catinat;
como po? otra parte sentíf^algo que le impulsaba á volver 
paclió cpino el ráyo, y atravesó l¡a 
ciudad de París la misma;nq|h8 en.que había tpuido lu­
gar la escena de la partida mit?imoniaL '
El marqués tenía por príiMpiQ qué quien llega - ídiÉim- 
proviso so^repde siempre^^spuidadqs á sus amigos y 
regi^so^  ̂ iflRcho ;;tieuipo en felicita?pe po? su
Al saiir de Sevr^ vió veni?'hácia éí una carjupiza cqn eg-
i'*
• j X — . xj.u,y* , ci utt v rsuiiii cuu es-
Oscura;,el cauixuo1í,sta,ba óbs-trUlQO n n r  iaa rtiarlt îacf /xim _lL-—- ' ■ x’■' x
con eUos.
- ¿ Y q m:¿Y. qpién irá á saber?... La carta no estará firmada, y 
seguro podéis estar de que el prendero se alabe... Sin erri- 
b.a?go, b̂qupr,éi,s que mande encerrarle én la Bastilla^
„ “T ¡Añ ¿y quién es cp-paz de hallarle? '
. —Toq^ sP encuentrá, cuando bien se busca, monseñor* 
y áqpqd® japiás úie he dedicado á buscar prenderos, creed 
qwe e^toy e^guro dé encontrar ál vuestro.
r-Sf» peró en tanto, estoy perdido.
.-¿Porqué?
r-jAh, señor marqués! buscad á Desbuttés, hallad á ese 
PÍ?bderQ, devolvedme mis calzones y lo que encerraban 
sino mi ruina es inevi^le, ‘ . ■ ’
Lpuyois se sobrasaK
? ^ ^ i (
xr/Iio ser;||Ífn  p á r á ? e p a rá r Io ; r L o u -
gran de pogta, ho/,ipoptrab^ sér un
» .? “ Je e»‘Toza,.por el contrario, :cabtes, cocheros, .la- 
cayos, todo se agitaba» todo alborotaba-y^fitaba; para pé- 
^ u opórttiüa contienda de los dos pdát;illoims 
ambos eaminátites á deofiatrar sus nombres. #
d c r y r ^ X ^ I L á v S T
p o s tlu Ín S s m ” S to s1a ^ "“^ ’?̂ ' «I
nombres de tanta valía, el ar?pbispoy Louvois 
apeado  ̂yp?orr,uinpioM,o el upó en una, excla­
mación de alegHa y óü Un grito áé sorpreéa el otrbTse pre- 
T é s S S t o ”  ̂^^cia 0}ro imp1fis|dos ambós por un inte^
—‘¿Vüestia ruma?- jé.
r exclamó el prelado golpé^dose,:ia frente epndesospéiációó. r
■ habéis perdido ese papel?; ' ■ =
~ aQs lo b?l-dicho él mismp?
ÍOá el priiuero euiab^ 
marqués, en estp^stante pedía á todos 
eicoSteMos*!®^ l a  m érTO Í d e
Ha qnedado comprobado por infinidad de eminencias médioás, 
que él,Qéfiro deOefenfS’-gCiJio és el Jftnioú preparado’erieímim i
que hace ren^W  y crecer el cabello, bárbá, bigote y  eejás; ímpir'' 
de su caída, evita la f  canas y  cura todas las'eufermedáde.s^L 
cuero cabelludo, .como son^t'ña peíodd, éeséma piloso, alqp?,91^' 
sebórrea (cabeza gr(¿sienta),m^^p(¡í, humores^ 6t<i.
: Millones de personas que han usado el Q 0 ír o d e  O rJen fe “̂ ijT g  
certifican y  justifican sns prodigiosos resj^ltados.
€ i g u e  e s  e a /v o  d  Je  ca e  e l  gptbeiJo § ^p o rq p e : quiere*  
mediante contrato ‘ *
aJfacla se paga si ne saie el ̂ abeJ(̂ If‘
í h-
¿Puede darse mayor garantís; en el :éaótQ infalible\dél tap re­
nombrado ,
—Monseñor, no merezco tontaJionra* ñero ícómo non-
sábais enwtrarnje sabiendo <iúf^é'bollaba ^^séníé?^
. ~“P® aqy provenía?mi dolor, soSor mrqués^ 
votos me ■ I !'»PW ‘>af han oWp vuestros
e f ím e r o  *“
30
Consulta por el inyehtor 2>. jjfel^dpru *SiUP» ■ 
nale^asy núm. f.3, í.®— BARCELONA, de 8 A .6, díaS|'|ííftivp]S;d  ̂
10 ' ! /  'También se dan consultas áj^rovincias por escrito, ií^ÉÍ|bw 
un sello para la contestación. I '
De venta en todas las buenas Pérfnmeríaá, Bazares, f̂)| 
FaTmacias y Peluquerías, A 5 pesefas frqscói \
8̂  AVISO ll iF Q R tÁ W T fe é ^
,26.000 PHSBTÍ16 sé apostarán contra b n̂tidad, al 
que pretenda defáostrar que existe eií éí muridfi'WprejP̂ é̂do qü^ 
dé nlejores resultados, que el ^
' • c í í í - íK O  ;íi>ís  o m a a í í r T # - í4J - l ^
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